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p i a r i o d e j a M a r i n a 
Madrid 5 
LOS PRESUPUESTOS 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado el presupuesto 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
ftECOMEND vCiOX 
El Gobierno recomienda á sus 
amigos que procuren ser concisos en 
¡os debates, para ganar tiempo en la 
discusión de los presupuestos, á fin 
de que éstos queden aprobados defini-
tivamente antes de las vacaciones de 
Pascuas y puedan regir desde el pri-
mer día del año 1308. 
SUSPENSION 
En cuanto sea aprobado el proyec-
to de presupuestos se suspenderán 
las sesiones de las Cortes por breve 
tiempo. 
ELECCION 
D. Joaquín Sánchez Toca ha sido 
elegido presidente de la comisión se-
natorial encargada de informar so-
bre el proyecto de ley de construc-
ción de la escuadra y defensa de los 
puertos. 
[ L o r i s f í n e s 
fijos corno el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
LA 2 
que coraponen la Liga Agraria mi l i -
taban en el Partido Conservador, y 
que los reKtantcis eran extranjeros, que 
no se presitaban á esas combinaciones 
polí t icas." 
A lo que contestó Mr. Steinhart 
"que el Gobierno Provisional apoya-
ría más al partido de los agrarios que 
á los otros que aquí ex i s t í an" 
Todavía añadió algo más grave, se-
gún " E l T r i u n f o " ; pueis dijo "que 
el gobierno americano hostilizaba á los I 
conservadores, como también á los l i -
berales que apoyan ilia candidaitura del 
general José Miguel Gómez," y esto 
también, al decir de " E l Tr iunfo" , 
porque ambos quieren la independen-
cia inmediata. 
En contra de la proposición del 
s ñor Torriente y oponiéndose á que 
se tomase un acuerdo definitivo ha-
Maron (siempre, según la informa-
ción de " E l Tr iunfo , " pues noso-
tros no nos metemos en nada) los 
señores Kúñez (don Émil io) , Monto-
ro, Coronado, Betancourt y Man-
duley y Lanuza, los cuales sostuvie-
ron que el partido conservador no 
necesitaba hacer ratificación de nin-
gún género. 
Y á las once de la noche salió 'de 
la reunión el que facilitó los ante-
riores datos á " E l Tr iun fo , " "po r 
no pender la costumbre de retirar-
se temprano"; pero abrigando lia se-
guridad de que el acuerdo de la 
mayoría sería favorable á la propo-
sición del señor de la Torriente. 
Gaceta Internacional 
Mucho se ha exagerado sobre la 
crisis política que hace algún tiem-
po comenzó á producirse en Portu-
gal y las noticias sensacionales de 
todo género esparcieron la alarma 
por los ámbitos del globo. 
Ni ta l alarma queda justificada 
j por loa hechos, ni algún que otro 
chispaao producido por trabajos de 
la oposición pueden justificar el ca-
| rácter de inminente peligro en que 
I algunos han querido colocar la diuas-
j t ía porüutguesa. 
Todo se ha reducido á que el Pr i-
mer Ministro, señor Franco, en vir-
tud de la negativa de las Cáma-
ras á prestar su aprobación á ciertas 
medidas de carácter urgente, entre 
las cuales figuraba en primer tér-
mino el indispensable aumento de 
la lista civi l para salvar al trono 
de la ruina económica en que se ha-
lla, tuvo' á bien disolverlas y ha asu-
mido una dictadura que, dadas las 
circunstancias, ha juzgado necesa-
ria. 
Naturalmente, las oposiciones han 
recrudecido su campaña, - pretenden 
hacer ver al país que la Dictadura 
del señor Franco acabará las liber-
! tades portuguesas y procuran que 
los elementos anárquico-socialistas 
den señales de jnayor actividad pa-
ra hacer creer en la general protes-
ta de la nación. Con esto y alguna 
leyenda basada en disgustos de fami-
lia haciendo ver que la autoridad 
paterna del monarca sé convierte 
en t i ranía , es fácil sorprender y 
crear un malestar cuya consecuencia, 
como siempre, ha sido la subida ex-
traordinaria de los cambios. 
Si la Dictadura no tiene verda-
dera justificación tampoco la tiene 
dido también la dictadura. Para con-
cederla, éranme precisas ciertas ga-
rant ías de carácter . Si mis ideas ha-
bían de prosperar, necesitaba de una 
voluntad sin desfallecimientos. E l 
Sr. Franco era el hombre que me 
hacía falta. Desde mueho tiempo 
antes tenía f i ja en él. la vista. De 
ahí que, llegado el momento opor-
tuno, le llamase. 
El Sr. Franco y yo marchamos de 
perfecto acuerdo. Trabajamos jun-
tos. Disfruta de toda mi confianza. 
Contra los propósitos que se me atr i-
buyen, pienso mantenerle en el Po-
der. JSstoy satisfechísimo de él. "Es-
to va muy bien," y d u r a r á ; es pre-
ciso que dure: exígenlo á una los. 
intereses de la Nación. Haremos las 
elecciones cuando lo creamos opor-
tuno, sin ceder á las ingerencias ni 
á las; intimaciones. Tendremos una 
buena mayoría. E l país aprobará la 
política dt<l señor Franco. Kestable-
eeremos el equilibrio en los Presu-
puestos, y suprimiremos el "déf i -
c i t . " 
En todos los países, para hacer 
una revolución, hay que contar con 
el Ejérci to. Ahora bien: el Ejérci-
to por tugués es obediente á la Cons-
ti tución y fiel á su Rey. Procediendo 
lealmente, permanecerá á mi lado. 
Casi todos los oficiales son compañe-
ros míos; he servido con ellos, y me 
conocen personalmente. No tengo 
la menor duda acerca de su devo-
ción, v 
Todo cuanto he hecho, y todo 
cuánto hago boy, es en beneficio del 
país. Ciertamente preferir ía "que 
s'e me dejase en paz" (y el Rey 
se sonreía' al decir lo ú l t imo) , pero 
continúo en mi puesto. 
Conozco bien á mi pa í s ; conozco 
el tablero electoral. Sé que el por-
i tugues tiene necesidad de paz; tra-d hecho de que las Cámaras se me- , *? . , j ¿ . , . , , - > baja, v pide garant ías de orden, eruen a suministrar a la monarquía ^ • 7 ^ . . t o , , Como viajo mucho, he p-odido ver 
1T 
Anoche se reunió la Comisión gesto-
ra del Partido Conservador para tra-
tar de una carta del Secretario señor 
Cosme de la Torriente, en la cual, de 
acuerdo con el señor don Enrique José 
Varona, se pedía que el partido defi-
dese claramente su situación, decla-
rándose partidario de la restauración 
pronta y completa de la República. 
Y según " E l Tr iunfo" , periódico á 
quien parece muy acertada la actitud 
ie los señores Torriente y Varona, el 
primero de estos señores manifestó 
finoche que. á lo que parece, no hay 
'buena fe de parte del gobierno inter-
ventor y que por lo visto, "se preten-
^ establecer aquí una situación po-
ética indefinida." 
Y en confirmación de estas graves 
aíimaeiones; dijo, según " E l Triun-
t()"> el señor de la Torriente "que 
^ í a sabido que Mr. Steinhart propu-
50uiia vez al señor Fernández de Cas-
tro que éste formara un Partido de la 
^ a Agraria y que el presidente de 
^ había contestado al excónsul que 
Qo Podía 
guen a suministrar a la monarqui 
los necesarios recursos para que se 
sostenga con todo el expllendor que 
reclama la dignidad real. Accedan 
las Cámaras al aumento de una lista 
Esperanza que resultó fallida, po r - ¡ c ivi l que no ha sufrido alteración 
en muchos años, no obstante las ma-
particuifermente en Matanzas, y algu-
nos otros lugares de las provincias de 
Santa Clara y Camagüey, siendo en 
varias mañanas muy espesas, y tam-
bién hubo en esos mismos puntos abun-
dantes rocíos. , Esas condiciones del 
tiempo, en que aún nos hallamos en-
vueltos al escribir esta revista (lunes 
por la tarde), son valiosísimas para la 
producción agrícola y para la indus-
tria peciuaria en Cuba, pues con las 
Iki'viias actuales se repondrán mucho 
todos los cultivos del atraso en que por 
la anterior deficiencia de elilas se en-
contraban, particularmente en las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y San-
ta Clara, con exeepciones de algunos 
que otros lugares de ellas; y al par que 
tomarán nueva vida los pastes, se 
abastecerán las aguadas, que ya esoa-
seaban en varios puntos. 
La teimiperatura, que se elevó bas-
tante, al llamarse el viento all S., espe-
eia'lmiente en las horas próximas al me-
dio día, eil jueves y viernes, inioió no-
table descenso al llamarse el viento al 
¡N., sintiéndose ya el frío propio del in 
vierno en esta latitud. 
Como se ha dicho en revistas ante 
rieres, es muy variado e'i estado en que 
se encuentra la caña, que en diversos 
lugares de las provinoias de la Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, y extremo 
SE. del Camagüey hay bastante que 
/está muy quedada; pero el estado de 
esa planita ha de mejorar notabdemen 
te en toda la República bajo las con-
diciones del tiempo reinante, que si 
bien al iniciarse ha producido lluvias 
que no han alcanzado en general á to 
da la costa del S., después es probable 
que habrán de extenderse á ellas, pues 
el aspecto d d tiempo es de un tempo 
ral de agua. Y 'ella ha de hacer crecer 
la caña que, atrasada en su desarrollo 
no ha madurado aún, püd.iendo espe 
rarse que la de primavera, que se ha 
creído en muchos puntos que no po 
dría molerse en la zafra próxima, por 
^ ser, porque la mayoría de los 
que lo que el partido acordó, aJllá á 
media noche, fué que no tenía necesi-
dad de hacer nuevas declaraciones 
y que se atenía á sus Estatutos. 
Con lo cual la mayor ía de los con-
servadores ha dado una gran mues-
t ra de sensatez, aunque otra cosa 
crea " E l Tr iunfo , " á juicio del cual 
"(los elementos sanos y de positivo 
valer" del partido conservador pien-
san como éll en lo que se refiere á 
la urgencia de restaurar la Repú-
blica. De donde se deduce que los 
señores Núñez, Montero, Coronado, 
Manduíley y Lanuza, sin contar otros 
muchos que como edlos opinan, son 
elementos enfermos y de escaso va-
ler. 
Mal camino lleva el colega; pero 
más errados van todavía los que, 
llamándose conservadores, le siguen 
en sus radicalismos y en sus impru-
dencias. 
Por fortuna para ia agrupación re-
f rida, como se vió anoche, estos 




o poco que ha crecido, se desarroll 
que mi pueblo está conmigo. Una con el beneficio de las lluvias actúa 
vez que las elecciones nos hayan pro- | ^ poniéndose en condicioneí? 
porciónado fuerte mayoría, y que es- pueda cortarse con bastante buen re-
té restablecida la "normal idad," no multado para ñnes de la moílienda, má 
al ciütivo de la planta de qíue se trata. 
En general se encuentran en bastantes 
buenas condiciones las vegas hechas 
hasta la fecha, siendo en extremo sa-
tisfiactorio e'i aspeóte que presentan las 
de San Juan y Martínez, á las que se 
está tumbando el surco, y dá,ndoles la 
segunda mano de guataca. Las de la . 
zona que abraza el límite de, las pro-
vincias de Pinar del Río y la. Habana, 
ó sea donde se encuentra el tabaco lla-
mado de partido, en cuya zona se em-
plea el regadío y el cultivo ciibierto 
está generafizado, el estado de la cose-
cha es halagüeño. E n la provincia de 
¡Sanita Ciara son cortas las siembras 
que se han hecho en general, por la 
escasez de posturas, á causa de la pér-
dida de muchos semileros, por la seca,; 
la que ha impedido tam!bién el tras-
plante de todas las posturas que se lo-
graron, por no hallarse ia tierra, en-
durecida por la falta de lluvias, en 
condiciones de hacerlo. Sin embargo, 
las relativamemte pocas siembras, que 
se han hecho se hallan en regular esta-
do, aunque su desarrollo es lento. E n 
Morón y Yaguajay, en que se han he-
cho muy extensas, va muy bien. 
Los frutos menores siginen dando, 
en general, producción suficiepte á las 
necesidades dell consumo, y aumque n 
la semana úl t ima se resentían algo por 
la falta de lluvias, en algunos lugares, 
con las que caen en estos días recibi-
rán gran beneficio, y se harán siem-
bras en los terrenos que para ellas se 
venían preparando. Van muy bien los 
plantíos de piña en Guanajay, así co-
mo los de hortalizas, que se hacen relia-
tivamente extensos en Morón. 
E'I ganado vacuno se halla en bue-
nas condiciones, siendo insignificante 
el número de casos de carbunclo que 
se presentan en la provincia de Santa 
Clara, sin que tengamos noticia de que 
reine esa n i otra enfermedad alguna 
en el resto de la República, en ningu-
na ciarse de animales, salvo alguno que 
otro de pintadüla en los cerdos, en el 
término de Sancti Spír i tus. 
exigencias de la vida moder-
verán como esa Dictadura 
fa l ta . de base y vuelve la 
nación á la normalidad que hasta 
hace poco gozaba. 
En cambio si la ambición ó in-
transigencia de los políticos despier-
ta en el pueblo inicios de revolución 
creyendo que con ello podrá mejorar 
de condiciones, no t a rda r í an aque-
llos en arrepentirse de su error y la 
conciencia les obligaría á volver su 
mirada á los horizontes del impe-
rio brasileño de cuyas ruinas no ha 
surgido aun nada práct ico, ni conso-
lador, ni estable. 
Sin embargo de que las noticias 
no son tampoco todo lo satisfactorias 
que serían de desear, el soberano 
por tugués se muestra tranquilo y 
confiado, acreditándolo así las si-
guientes declaraciones que ha hecho 
á un redactor de " L e Temps", de 
P a r í s : 
" E n los últimos períodos de la 
legislatura, la situación había lle-
gado á ser imposible. Era necesa-
rio poner término al desconcierto. 
Aquello no podía prolongarse. Iba-
mos no sé dónde. F u é entonces cuan-
do otorgué al señor Franco los me-
dios de goberaar. 
Hablase ahora de su dictadura, sin ¿lo que unido al 
recordar que los otros partidos, los 
que más escandalizan, me habían pe-
tendrá ya razón de ser el remedio 
extraordinario que juzgué indispen-
sable para una situación también ex-
traordinaria. No he olvidado ni por 
xinic si, como es de esperanse, le caen 
de aquí á allá alguno que otro agua-
cero. 
Las coadicionés del tiempo, tanto 
un momento cuáles son mis deberes | por lo que ha llovido come por el as-
respecto á mi Corona y á mi amado j pecto de temporall de agua que pre-
pais. 
Vendemos magníficos cuadros pin-
tados al oleo, con marinas y paisajes á 
Obispo 68, con pasaje por O'Reiily. 
" E L F E N I X " 
" R E V I S T A DE A g S l T Ü M 
E l tiempo continuó de seca en la se-
mana última, con vientos variables, 
que se inclinaron al S. después de me-
diada aquélla, llamándose al N . á su 
final por la influencia de un temporal 
que ha pasado del O. para el E. por la 
costa del N . del golfo de Méjico y los 
Estados de la Florida; cuyo temporal 
ha ido originando lluvias altamente 
beneficiosas para toda la región del 
norte del territorio de Cuba, en la que. 
se han producido conforme ha avanza-
do la tormenta. La nebulosidad ha si-
do muy variable, siendo últimamenite 
casi comipletamiente miblados los días; 
las lluvias ha 
hecho subir bastante el grado higromé-
trico. Hubo neblinas muv frecuentes, 
senta, permáiíárán sembrar el terreno 
que para caña hay preparado, particu-
lanmente en los términos de - Cabanas 
y Guanajay. y en varios de la provin-
cia de Matanzas. 
No tenemos noticia de que haya em-
pezado á moler n ingún ingenio; y al-
guno que otro en que se pensaba rom-
per molienda en estos días, tendrán se-
guramente que aplazarlo para cuando 
se serene el tiempo. 
Siguen funcionando seis escogidas 
de tabaco en Consolación del Norte, 4 
en San Cristóbal, una en San Luis y 
varias en Vinales, habiendo producido 
en la semana 300, 193 y 50 tercios, res-
pectivamente, las de los tres primeros 
liligares citados, y un regular rendi-
miento las del úl t imo. E n cuanto al es-
tado del cfultivo de, la planta en la pro-
vincia de Pinar del Río, es el siguien-
te : se prepara terreno para él en Arte-
misa, donde las posturas están á $2-75 
miliar; en Consolación del Norte tam-
bién se prepara terreno y se hacen 
siembras, habiiéndose perdido los semi-
•Uéros t empranos , por la falta, de l lu -
vias; y á iguales trabajos están dedi-
cados en los demás términos, excepto 
en los de Cabañas y Guanajay, en los 
que parece que no se dedican este año 
E l siguiente artículo del señor Fo-
salba nos fué remitido por su autor el 
sábado último, es decir, antes que se 
publicase el Baturrillo del señor Aram-
buru dando por terminado el debate. 
i p i n s i n s m 
Con antecedentes arbitrarios é in-
eompletos es imposible hacer afirma-
cicines dogmáticas^ para resolver i ar-
duos problemas de economía social y 
pdlíitioa. No en balde Hoitzenpdorff 
comparó los números con las escrituras 
semítácas, á las que es necesario suplir 
las vocales; y es que las mismas co-
lummas de cifras, según se miren, com-
duoen á conclusiones distintas, cuando 
no opuestas. / 
Me bastará, pues, probar, que mi 
ilustre contrincante ha mirado con 
falsos cristales los guarismos de la deu-
da uruguaya. 
Según -un infórnue suscripto por los 
constituyentes Coirtinas,. Massini y 
Vázquez, la hacienda uruguaya se in i -
ció con una deuda de $2.081,000, que 
engrosó con los gasftos de la campaña 
de 1834. A l siguiente año se contrajo 
una deuda de $1.202,000 y hubo un dé-
ficit de $1.474,626. A l empezar la ad-
miinistiraoión de Oribe se debía otro mii-
l'lón. E n Mayo de 1836, d Ministro de 
Hacienda informaba al Congreso de 
un nuevo déficit de $2.200,000 y se fi-
jamn intereses á las deudas que osci-
^ visten c o a gus to sus n i ñ o s e n c a r g u e n los t r a j e s , a b r i g o s , 
I pas t i l l a s , a j u a r e s de baut izo; p a r a s e ñ o r a s v e s t i d o s y corse ts 
r h e d i d a y a b r i g o s . ^ d i d a n ^ 
y M O D A I N F A N T I L a b a n a l O O . 
í i C U R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
PREPARADO POR EL DR. MARRERO. 
1 H 
-Í3j 
e^&No\^An(^p P u ^ c a r el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
cini lo diremn 110 bastarían todas las columnas del periódico-
qíe EscrófTi qUe cuautos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-
ciirarieaQ' 3' d e n - ' Anemia- Raquitismo, Catarros agudos 6 crónicos, por rebeldes 
que Nada b en/ermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
ê  ^EuVovAr? m¿is eficaz' ui de más prodigiosos resultados en ninguna parte 
vADOR D E A. GOMEZ-
J Villegag J V 6 8 ^ B- Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu-
:278o " venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
2-5 
Acaban de recibir Los Reyes Magos 
Un espléndido surtido en artículos pro-
pios para regalos y en juguetería los úl-
timos inventos europeos. 73 Gallan 73. 
15t-30N 
( M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
18202 - alt. 13t-l-13m-2 
ana c r e p é 
doble ancho 
A 4 0 CTS, 
l i e a 
E L 
G R A S I 
«ervicpo eemerado^ 
O S > T " N " r - ^ 
C A F E ¥ R E S T A Ü R A H T 
>r^^&Hft nrimor orden 
Precios moderaqog». 
MQNSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURUN0. 
• Sfi2S 7 JX 
~ A E N D R O G U E R I A S Y 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A E 
tl5-26 
r * l f l £ B K S I G 
L E G T R I O I D A D , 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
San Rafael 22. OBRAPIA 24 
B O M B A S Y M O T O R E S E l E C T R I C S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de I n z y t u e r z a . 
2707 ait i » Abaniccw y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
D I A E I O D E L A M A E I N A , - E d i c i ó n do la tarde.—Diciembre 5 de 1907. 
a énifcrie eí L$ y el 30 por (ijenta! 
i baiamiea i© Diioiemib-re de 1839 
Hi-rojiaba um (luebíainto de $2.423,984. 
La NaiCicSn siitgaió em.peiiánidofiie día á 
día bastía ¿¡pe en 1851 se coinicertó el 
pipiauier ©m^é^tilbo hraisi'Lero. Con mo-
tivo de la giuietra» de los doce años, in i -
mé-a, por la inviasinki del ej'ércitx) ar-
giemtkuo del tirano Besas, sie.wu)¡ida\con 
mi siíao que dnró casi 10 años y termi-
ítaida en 1853, arreció sobre la exhaus-
ta bacienida unía lluvia de pedamacio-
aes de los toailianos, ingHeses franoeaee 
f brasiteños daminifi-cadoB, que hubo 
jue aicaptar piara evitar nueras com-
pili-eaciiones intemaicioniaiks. Ail fimali-
uar 1853 La MquiiicLación de cuenitas de 
la Junta de Crédito piúbilioo arrojaiba 
an quebnanto de $25.982,000. E n 1856 
faibía un déficit de $3.353,190. En 1857 
la deuda ya suibía .á $110.334,254. De 
1859 á 1869, en diez años soiliamente, se 
üabían emitido títulos por valor de 
^24.216,240. En 1868 hubo un déficit 
ñe $1.116,246, en 1869 otro de 
ti.014.359, al siiguient© año el que-
branto barjó á $520,9:65, ipero en 1871 
roliviió á SüJbdir á $1.313,184. La guerra 
de 1872 costó $10.700,000 y se contra-
tó un .emlpréstito de paciifieaieión, en 
tiondres, por $15.993,160, la inayor 
parte a;l intterés del 12 por ciento. En 
1874 el déficit ya ascendía i tres moMo-
oes 337.902, y así siguió imiohos años 
6n progresión creeiiente, para cubrir 
las bnechas efu-e en la haioieuda habían 
abierto las anteriores guerras civiles é 
inteniatoiornailes, cosa bien d.istint|a á 
las eondlnsiones á que arriba en sus co-
mentarios al señor Araimlburn. 
E n 1875 se inició seriiaimiente la era 
restauradora con la consolidación y 
eonversión de algunas deudas á tipo de 
interés más benigno, que fluctuando 
antes del 12 al 30 por icienito 'haíbían en-
grosado enormemente, por carencia de 
a^nortizaciones y capitialiización del ré-
dito, las cifras del graivafinen nacionail; 
y con esa base ruinosta, teniendo enton-
ces mi país esciaisamlente 440,000 habi-
tantes, se llegaron á emitir títulos que 
en 31 de Diciembre detl último año 
equivaiMian en icongilnto á un ofecti/vo 
de $380.675,211 en oro americano. 
(1) . 
Esa- aibrumadora cantid>id, que com-
prende e'l im)po'nbe, de 46 deuidas, es al 
fruto d'e 6 dietaduras, 5 gobiernos pro-
vi ser ios, 15 intorinaitos. 2 invasiones 
extramjenis, 2 guerras iiniterna'c¿onales, 
8 motines y 31 revoLuciones, dé ías cua-
les una sola, como dije, duró 12 años, 
que llenaron lias páginas rogas de la 
ihistoria de mi pueMo y de las que has-
ta ahora no ha podido librarse ningu-
no de la huimniidad. 
Albora bien • mi distinguido contrin-
ciainíbe debe aidverfcir que, por la comple-
ja variedad de los fenómenos sociailes 
y por /la diverigente dirección que to-
ma cada agrulpaciiión humana, es impo-
sible hacer juicios abstractos, y menos 
ton ge ve ros como los ^pe ha esforito, 
con su brilliante estilo, sobre mi país, 
por las relatividades inacababiles que 
oampean en su desarróJlo político y 
soeiail. 
E l señor A-ramlbuiru no ha tenido en 
ementa la exitructnra de aquel pnebdo 
en los albores de su naeioniailidaid, n i 
las pecuHiaridades de cada miomento 
histórico y de cada etapa evolutiva qne 
lia debido exiperimentar. 
¿Ignora que el Uruguay, desíde el 
mulititp'le punto de vista geográfico, his-
tórico y po!líitico4nternacíional es un 
estado t a m p o n , enclavaldo (no absorbi-
do) entre el Bratíil y la Argeintina, á 
ios que pertenec-ií') alternativamente, y 
que por esipaeio de ca.ssi medio siglo fué 
íla manzana de la discordia para esos 
dos ,países ? ¿Oilvida que;, por ese nioti-
yo, el Uruiguay tuvo que resistir varias 
óna-asiones extranjeras y fué arrastra-
do á una larga y temeraria guerra in-
ternacioniail, y que la miayoría de sus 
contiendais civiles fueron preparadas y 
fomeiatadas en annbos estados limítro-
fes? 
Tuvo también su gran parte de cul-
pa; pero, de cuailb,uier modo, los ata-
vismos de las pasiones humanas se 
fueron deiM-itando poco á poco y hace 
ya ailgunos lustros que el Urugiiiay se 
redimió por el trabajo. A aquellas 
(1) Miguel V. Mart ínez , "Deuda Públ ica 
del Urug-uay", cuadro núm. 3. 
hondas y bruscas sacutdidas sucedió la 
traniquilidad de la paz y se inició una 
era de bienestar, que la joven _ nación 
lajoaricia ahora con el b^ío y vigor de 
los organisimos robustos,* no obstante 
las crisis á que hice referencia en mi 
artículo anterior y q a e no alcanzaron a 
malograr los eiaiorilficiios imjpuestos á 
sus laimentaibles y generosos extravíos. 
E l Uruguay supo cumpilir con honor 
los compromisos contraidos en aquellas 
lejamas horas de tristeza, tan pronto 
como entró á gozar de los beneficios 
del gobierno propio, de la libertad den-
tro del orden y del reimado de la justi-
cia y de la paz interna. E-feetivamen-
te, desde 1876 hasta ^1 31 de Dieiem-
ibna último, es (decir, en 30 años sola-
mente, apenas transourrida una gene-
ración, lleva, pagados de aqnella deu-
da exorbitante, el equivalente <efeotivo 
de $227.419,135 oro amierioano, ^ue 
agregados á las cantidades q̂ ê abonó 
anteriormente, en plena época convul-
siva, suman $248.944,619. (2) . . v 
Bues bien; en esos seis lustros mi 
país pudo dar el único ejemplo que se 
registra en toda América Latina de no 
•atrasar un solo día el servicio de aimor-
iiz.Mción é intereses de sus deudas, has-
ia, haber extinguido en la aetuailidad 
é\ 66 por ciento de, las ique contrajo en 
]iioment.os de desgraicia. Y para que el 
señor A-ramburu y mis pacienites lec-
tores puedan darse idea del colosal es-
fuerzo reailizado en tan breve tiempo, 
índiciairé que la deuda pública, extin-
guidla por el Uruguiay equivale á las 
que aihora gravitan sobre la haciericla 
de Noruega, Suiza. Dinamiarca, Perú, 
iColomlbia, Suecia, Ecuador, Costa Ri-
m, Bolivia, Nicaragua, y Paraguay, to-
d'Os r & u n i d m . . 
Queda, pues, ahora, la tercera parte 
ipor sallidar, que son los 138 millones co-
tmentaidos por el señor Aramlburu y que 
ya ve no pueden oullparse á desórde-
nes de nomstros días. Son las consecuen-
cias dte viejos errores qne mi pueblo 
sabe soportar con resignación y ener-
IgM'.. 
Ya se están pagando relligiosamente, 
y mi 'Goibierno tiene en Caja los 
$10.275,617 que 'lia de (-ntregar á sus 
acreeldores en el corriente año econó-
mico y ha arbitraidn. como en los ejer-
cicáos anteriores, sin ea.usar la más le-
ve extorsión contributiva al pueblo, 
'autnlqUe acnmujlando esfnerzos y ha-
ciendo economías y .limitando el presu-
puesto, sin resentir el ¡mecanismo admi-
nistrativo, á $9.981,845 oro uruguayo 
(8) , que es muy inferior, por habitan-
te, á los de Argentina, Francia y Cu-
(ba (4) , muy ••poco mayor que el de I n -
glaterra, nna vez y media menor que 
el de Anistrailia y también tres y me-
dia veces mietnor qne el de Nueva Ze-
landia. (5) . 
Por lo demiás, el señor Aramburu 
no debía asombrarse de esa. deuda, tan-
to porque mi nación es de las más sol-
ventes de Aimlérim según demostraré, 
cuianto porqne pueblos que se tienen 
por más ordenados y ricos deben relja-
tivamentte mas; entre otros, los qne se 
citan en el documeinto número 13 de 
la primera sesión de la V I I I kígislaltu-
ra de la Cámara de ilos Estados Unidos 
('6), donde se observa cómo la progre-
sista Argentina adeuda más que el 
Uruguay, por ¡ciada halbitante, cómo la 
civiOiizadora Francia adeuda 115,50 
[francos también más por cabeza y có-
mo la radiante Australia está empeña-
da en casi el doible. Y ésto no es todo: 
el promedio del importe de intereses 
de lia dleuida uruguaya es solo de $6,20 
por halbitante, mientras que en Fran-
cia se eleva á $6,i28, en la Ageutina á 
$6.79 y en Anstrallia á $10,14. 
Tampoco esa deuda ha entorpecido 
las grandes dbras naciioma'les, de que 
(2) Martínez, obra y cuadro citados. 
(3) E l oro uruguayo tiene desde hace 
más cié 40 años un premio inalterable de 3 
y medio por ciento sobre el americano, se-
gún el folleto "Valúes of foreign coins and 
currencles, as given by the Director of U. S. 
Mint, and publlshed by Secretary of the 
Treasury", Washington, Nov. 1907. *-
(4) "Annual Revlew of the Revenue, E x -
penditure and Indebtedness of the princi-
pal countries of the 'World," (Documento 
núm. 2254 de la Oficina de Es tad í s t i ca del 
epartamento del Tesoro, Washington). 
(5) "The Statesman's Year Book,'* 1905, 
y "Whitaker's Almanack", 1906. 
(6) Octava y Novena columnas de la 
p á g i n a 47. 
F L O R T O R A L E S 
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Alberto R. Langwith y O?1 
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LjiMairé en otro artícullo; y á la eordu-
ra polítiea y á la esoruipudesidad en el 
^nanejiO de los diñemos públicos, sé debe 
que los úilititmos ejensioios econiómieos 
ÍMiyan cerrado con aibultados suipera-
vits. 
A I oliausurarse el penúltimo, PQ JU-
náo de 1906, el ^Ministro d'e Haicienda, 
señor Jesé Serrato, anunciaba al Con-
greso que había un Stuperaiviit efectivo 
de $716,400 oro uruguayo, á pesar de 
'los trasitorinos de la conmoción de 1901 
y de halbieise cubierto el déficit de ese 
•año ascendente á $2.100,000; después 
'tanubién 'de haíberse eulbier.to el presu-
ipnesito y 'ailigunoB saldos atrtasados por 
vaior de $10.000,000 oío. y de gastar-
se $6.000,000 í n "ferroeairriles, 3 millo-
nies de pesos em puentes y carreteras, 
$1.000,000 en édiiñoios escolares, más 
de un millll'ón para palacios destinados 
á la bilbiioiteica nacional, tell museo y á 
las escuelas de agronomía y veterina-
•ria; destpuiés de sniprimir los invetera-
dos desicuentos del 10 y del 5 por cien-
to sobre los sueldos d'e los empleados 
P'úib'liicos y aisciendenites á casi otro mi-
l\m\ anuail, y, íiinaílmente, después de 
mejorar los servicios nacioniailes y mu-
niciipales y de dejar todas las obliga-
ciones del Estado perfeotiamente nive-
ladas. (7) . 
E l mismo Ministro anunció al termi-
nar el año natural de 1906 qoie había 
otro supemiviif de $1.850,330 oro, y en 
meu&aje presi-u ncial del 30 de Sep-, 
itileimlbre d!eil año em curso (8) se de-
mostró que en 30 de Junio último que-
idaba un tercer sulperaviit de dos millo-
nes 149,984 pesos, desipués de halberse 
extraído $5.000,000 para auraeiiitar el 
Caipital del Bamco de la Reipú'bLica. 
Esta institución banciaria, q,ue tiene 
•21 sucursales y es una de las más im-
¡portantes en Suid^América, fué fun-
dada por mi Gofibáemo en 1897. Está 
regida y admitnis'trada por un direc-
torio delegado del Poder Etjeicutiivo é 
•initorvenida, de aeueiTido con la base 32 
•de su úatntai orgániica, por una •comisión 
ífisieail^adora qjtve cada año d'esi'gna el 
iCniê rpo Degisilíatiyo entre sus miem-
ibros. 
•El B:anco ofickl de la República, al 
•oaho de 10 años de fu^cionaimiento, 
icuenta un a.ctivo de $47.013,470 oro y 
deja; en cada ejercicio al Estaido una 
util idad de más de .medio millón de pe-
sos. Anotó en 1906 un movimiento de 
oro efectivo as?cendenite á $305.186,613, 
sin contar otra, enorme cantidad de 
iraiililonies en títulos y acciones de las 
rprincipades einlpresais del país. (9) 
Una de sus &uicu¡rj>illes, la Caja de 
Ahorros y Descuentos, aidemás de las 
oiperaciones que su nombre indica, ha-
ce préstamos á los industriales princi-
piantes; garantiza el alquiler de casa 
y ainticipa fondos á los empleados y 
pensionistas de la Ntaición sobre sus 
resipeeítivos suie3idos, con pequeñas amor-
(tizaeionies mensujales y sin m á̂s interés 
iqnis el de tipo bamicario, y combate 
con humanitario éxito la usura, faci'li-
itanido dinero con garant ía de alhajas y 
dbjietos preciosos, tamtbién con el ínfi-
mo interés ibaneario y devolviendo al 
interesado el sobrante si llega el caso 
de reimata'rse la pranüa empeñadla por 
íiailta de pago. 
Independí ente mente de estas dos 
instituciones banioarias. por ley ddl 24 
de Marzo de 1892 se creó el Banco H i -
potecario, también oficial, que hace 
iprésitamos á 30 .años, abonando, el to-
mador $7,61 mensuales de amortiza-
ción é intereses por caída $1000 pesos 
prestados y pudiendo canceilar antes 
del pllazo, abonando solo la renta de-
vengada. La modicidad de la cuota co-
rrespondiente á amortización é interés 
signilfica una faei'lidad evidentísima 
¡para los que, teniendo un terreno, de-
sean construir casa para habitarla ó 
como especuilación, no tileanzando la 
suma .pagada, mensualmente al importe 
idel alquiler si viviera en edificio age-
no. E l cónsul Mr . O 'Hará , en informes 
traamitidos all gobierno de los Estados 
Unidos y publicados en los "consular 
reports" de 1906 y 1907, dice que en 
año y medio se construiyeron solamente 
(7) "Situación del Tesoro". pubL-'of~dc 
la Cámara, Montevideo, Set. 1906. 
(8) "Diario Oficial" tomo I X , núm. 600, 
pá^. 12 y 13. 
(9) "Memoria y Balances del Banco de 
la República", Montevideo, 1907. i 
en Montevideo más de 5,000 casas. Un 
ejemplo práct ico: Saipóngase un edifi-
cio hado, cuyo vallor de tasación es de 
$8,000. Sobre él pueden obtenerse en 
préstamo $5,332, ctestinados á La cons-
triicci'ón de um segundo piso, que redi-
Itúan $50 mensuales. Como el préstamo 
obliga al pago de $40,57 por amortiza-
¡ción del capital é intereses, queda, un 
beneficio de $113,16 anuailcá; de modo 
que con menos dell importe del a'li ̂ uil'er 
'del nuevo piso edificado, se cubren los 
interesos y amortizaciones, aumentando 
€Í1 valor de la fimea casi en $10,000, si 
se. calculla el de la propiedad por su 
renta avaluada al justo promedio del 
6 y 1/2 por ciento. 
Según exipililqué detailllladamente en 
" E l "Economista" de la Habana, hace 
ailgunos meses, este banco ha construí-
do un gran barrio de obre ros,, al norte 
de Montevideo, con casas confortatoles 
é higiénicas, rodeadas de arboledas y 
con instalaciones sanitarias, de alum-
brado eJéctríco y de aguas corrientes. 
Ese barrio, donde habitan 9,466 indi-
vidúes entre obreros y sus familiares, 
está cruzado por oallles amplias, aveni-
das y por varias líneas de tranvías eco-
nómicos. Las casas s'a venden á seis 
años de plazo y también se alquilan, 
cobrando el banco solamente el interés 
del capital invertido y una ínfima cuo-
ta para las reparaciones. Cada una de 
esas casas de obreros tiene un mínimo 
de 4 habitaciones y un máximo de 12. 
E l mismo banioo hace préstamós á 
lOs ganaderos y agricultores en la for-
ma s i g u i e n t e S u p ó n g a s e un campo 
con 2,500 cuadras cuadradas y capaci-
dad media para ce'bar 1,300 novillos 
mestizos en un año. E l capital que exi-
ge la compra de esos 1,300 novililos 
ipuede calcularse alrededor de $18.000. 
iLa util idad que se cíhtiene, como míni-
mo en un año malo, deduicidos los gas-
tos corresipondientes. es de $5 por cada 
novillo ó sean $6,500. Sin embargo, du-
rante el mismo año solo se paga ail ban-
co, por amortización é intereses, 
$1,3¡69; pero, si las condiciones ddl 
camlpo permiten más amplitud de ex-
plotaicüón, costando alrededor de $15 
la cuadra, puede obtenerse un présta-
mo, á 30 años, equivafente á las dos 
tercieras partes del valor, ó sean 27,000 
pesos, que dan un beneficio medio de 
$9,750 por año. Con préstamos agríco-
las se opera en La misma forma. 
E'se es él secreto "de la riqueza agro-
pecuaria del Uruguay, fomentarla'ofi-
ciñ.l'menlte en la forma más práctica y 
efectiva desde hace 15.años. 
Baistará otro artícullo para rebatir 
ilos comentarios del distinguido autor 
de los "Bat-urrillos," sobre los proce-
; imiientos rutinarios'en la industria y 
los cutltivos del Uruguay, sobre su pa-
ralización mercantil y sobre su obre-
rismo agitador, exagerado y absurdo. 
RAFAEL J. FOSALBA. 
ílaba.na. Noviembre 30J907. 
A L O S C A N A R I O S 
Poco falta ya para que se levan-
te magestuosa muestra Casa de Sa-
flud. Será una obra digna del pres-
tigio de la Colonia Canaria y de los 
trabajos y sacrificios que han reali-
zado los iniciadores de eista gran 
idea, poniendo unos al servicio de 
la institución energías, influencias y 
dinero, y otros su palabra que ha 
enardecido las almas y ha levanta-
do los corazones hacia el sublimo 
ideal de la Patria. 
Nuestra Quinta será demostración 
eilocuentísima de lo que pueden reali-
zar los hombres, cuando en lugar do 
odiarse—con odio satánico—se unen, 
se estrechan, para acumular afectos 
que se convierten en fuerza poderosa, 
en admirabde palanca del progreso. 
Pero yo desearía que en esta Ca-
sa de amor que vamos á construir 
los hijos de las Afortunadas, tuvie-
ran su puesto honroso las Hermanas 
de la Car idad . . . ¿Qué mejores en-
fermeras que esas hijas de San V i -
cente, cuya única misión en la tierra 
es servir á Dios, enjugar lágrimas 
y repartir consuelos entre los que se 
hallan tristes y quizá en peligro de 
caer en el abismo de la desespera-
ción? 
No importa que las combatan los 
que combaten todo lo bueno: son 
mensajeras de paz, almas destina-
das al bien de los que sufren. 
Somos los canarios fervientes ca-
tólicos, y no podemos rechazar á las 
que son flores del caitolicismp. 
J . Viera. 
justamente acusados, todos 
lumniados, todos los desprp,,/0/ Ca' 
acá abajo ¡Oh, r « g P „ c ^ * i ¿ 
aquí la hora de la justicia' ^ 
Vosotros los que habéis" su'f^ 
. cuerpo raquítico y débil- v en 
E l e v a c í o n e s j e l c o r a z ó n 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
{Conclusión) 
á quien la deformidad sujetó á ri0tros 
chas, y de quienes se ha reído el di' 
do; vosotros los enfermos, Ins ^ 
hechos, los ciegos, los sordos iC0Qtra' 
dos, los paral í t icos; vosotros'l0°S ^ 
dos de Jesucristo, y que habéis ^ 
tan desdeñosamente rechazad Sl̂ 0 
esta v ida . . . . ¡ regocijaos; he n!! - ? 
hora de la justicia! 1Ul la 
Vosotros los que habéis sufrid 
vuestro espír i tu; vosotros, herm 611 
míos, los sencillos y los ignorat 
vosotros mis pobres hermanos i 1 
idiotas y loá dementes. ICUI.' - * 
1 ^ . Í ••'un!icomo 
cómo se os despreciaba, cómo seT' 
cía burla y juego de vuestra locura 
hasta los niños os perseguían y 0*7 
raban piedras!. . . ¡ Oh! pobres "herm 
nos míos! ¡regocijaos; es la hora H 
la justicia ! ae 
Vosotros los que habéis sufrido 
vuestro corazón, que habé,is binado ¡ 




n k m m i 
Por nefcesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana, (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón. 
19747 it-5-8m-5 
Hay en la Sagrada Escritura, tra-
tando de los muertos, una expresión 
de una profundidad divina: Opera 
enim illorum seqmmtur illos; "sus 
obras les siguen". De este mundo 
que abandonan no llevan más que 
esas obras. . . ¿Por qué? ¡Porque 
ellas son la medida de su mér i to ! 
Favor, nacimiento, éxitos, fortuna, 
belleza, todo eso queda aquí. ¡Solo 
nuestras obras pasan con nosotros!... 
¡Ellas solas tienen valor más allá de 
la tumba, y entonces será la hora 
de las grandes reparaciones!... 
Vosotros los que no habéis gustado 
en este mundo más que amargura y 
dolores; vosotros á quienes nunca se 
ha tributado honor ni consideración, 
porque erais pobres; vosotros que no 
habéis tenido en herencia más que 
duros trabajos y desprecios; vosotros 
á quienes nada ha salido bien, porque 
no sabíais resignaros á seguir cami-
nos oblicuos; vosotros á quienes se ha 
echado á un lado y se ha dejado en la 
oscuridad, porque no sabíais aco-
modar vuestro lenguaje á las adula-
ciones; vosotnos á quienes se ha des-
terrado, porque erais justos; vosotros 
á quienes se ha lanzado fuera, porque 
erais sinceros; vosotros todos los in-
amor; que, habéis amado y habéísT 
do abandonados y se os' ha he/ ' 
t ra ic ión; vosotros los que habéi! 
amado y cuyo amor ha sido roto n 
la muerte, pobres corazones 
rrados, que llenos de duelo hab 
llevado veinte años, treinta 
vuestra 'herida manando' sangre 
¡regoci jaos; es la hora de las repa¿ 
clones y de la justicia! 
¡Oh vosotros todos, los desgracia, 
dos, los pacientes; vosotros á quienej 
á pesar de vuestra inocencia ha con-
denado el mundo; vosotros á quienes 
ha perseguido, y torturado y quitado 
la vida; vosotros todos los deshereda, 
dos y los infelices; almas deseonoci-
das y no comprendidas; vosotros, en 
ñn, todos los que habéis llorado!!, 
¡regocijaos, es la hora de las repara, 
clones y de la justicia! 
¡Y es la hora del amor! 
¡Y de repente, en medio de ese dv 
vino esplendor de gozos, he aquí 
aparecen tendiéndome los brazos, to. 
dos aquellos á quienes he amado, | 
madre, mi padre, mis hermanos, mis 
hermanas, mis amigos, los que han 
partido antes que yo y que me espef 
raban! ¡Oh! ¡yo los estrecho entre 
mis brazos, yo los poseo, yo voy á vi-
v i r con ellos en adelante, en ese: 
océano de amor que nos inunda! 
¡Vamos á reanudar nuestros 
nos y santos afectos de acá abajo!,.; 
¡ acá abajo, ¡ ay! perecederos.... .y a 
reanudarlos en la eternidad del amor 
de Dios, que nunca tendrá fin! 
A. M. D. G. 
0] DE G Á Í M S E L ü 
impotencia.- - P é 
das seminales. 
riiidad.- Venéreo. - -S 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 6. 
4 » H A B A S A. 4i» 
C. 2737 26-11' 
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G R A N E X P O S I C 
de Casimires, Cheviots, Gergas, Vicuñas, Armares y Paños, es la que presenta al Pú-




no habiendo para ello, omitido sacrificio de ninguna clase para que la sección de 
SASTRERIA POR M E D I D A , represente por sus altas novedades, la úl t ima nota de 
la MODA, siendo sus géneros y su mano de obra, como los diferentes estilos de cor-
te, la garantía más firme de complacer al gusto más exigente. 
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P A R A C O M P R A R S I 
TRAJES: de Cheviot ó Casi mil 
Inglés, de alta fantasía 
OESEBE $17.60 OHO 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re- 4 
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se- # 
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios A 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. • a 
VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑÍA. 
N E P T U N O X. 24 é I X D U S T í U A 3Sr. 103. - T E L F . 1384 
c 2784 
• H A B A N A 
1-5 
a 
TRAJES: de Casimir Inglés de 
calidad muy superior, con 
americana cruzada, recta ó re-
donda 
DESDE $13.60 ORO 
D E 
r a n c i s c o A l v a r e z 
S U R T I D O G O M P Í L B T O 
de Brillantes, Esmeraldas, Kubís, Zafiros y perlas sueltas para hacer 
toda clase de Joyas. 
TRAJES: de Casimir ó Che-
viot de calidad y dibujos sor-
prendentes 
DESDE $19.60 ORO 
T R A J E S D 
T R A J E S de S m o k i n g ó C h a q u e t de 
A r n m r P a ñ o ó V i c u ñ a S e d á n . 
TRAJES: de Casimires Ingle-
ses ó Franceses, con forros 
magníficos 
DESDE $21.60 
TRAJES: de casimir estambre 
de clase inmejorable, dibujos 
de gran moda 
TRAJES: de Cheviot ó Casimir 
extra, con forros de lo mejor 
í S . G . l j S , 1 0 $ 3 , 5 0 0 0 0 . 
Oe venta en todas fas casas tlon reputadas 
C Z l é í 26-1D ' 19244 alt t7-26N 
T R A J E S de F r a c , L e v i t a de V i c u ñ a ó 
P a ñ o S e d á n . 
DESDE $52.60 0 ^ 
T R A J E S de G e r g a , V i c u ñ a ó A r m u r en 




T R A J E S de d i f erente s g é n e r o s en ve ¡ | 
g r o ó a z u l , c o n f e c c i ó n e x t r a 
c 2698 
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por qué eran gloriosas 
las ünlyersíáarJes españolas 
La reciente apertura de curso trac á 
, ¿eiuoria lo que eran en la época de 
apogeo las universidades españolas. 
61 Los últimos años de la Edad Media 
los primeros de la moderna consti-
f vea la época más gloriosa de las Uni-
versidades españolas. La solicitud de 
, leyes hacia ellas, sin ahogar su in-
dependencia, que hoy no existe ya, se 
ncaipaban, para protegerlas, hasta de 
la situación y aspecto de las poblacic-
' eü que habían de establecerse; la 
w de Partida exigía qu las villas que 
S tal caso se hallasen fuesen de "buen 
e re e de ferniosas validas, porque los 
Sesiros que muestren los saberes, e 
los escolares que los aprendan vivan 
taños e puedan folgar, e recibir pla-
cpr en la tarde cuando se levanten 
cansados del estudio;" solamente des-
de el siglo X V se fundaron Universi-
dades en algunos pueblos pequeños, y 
á veces no muy sanos. Disponían tam-
bién las leyes de aquellos tiempos que 
n0 se fundasen universidades sino en 
aquellas ciudades donde las posadas 
v los comestibles fuesen baratos. Dis-
poníase además que las escuelas estu-
viesen en sitio un tanto apartado de 
,la villa, pero muy próximas entre sí, 
con el f in de que los estudiantes no 
perdiesen el tiempo en ir de una á 
otras y pudiesen oir dos ó más leccio-
nes cada día. Los escolares mismos 
eran objeto de ciertas leyes que les 
prohibían trasnochar y dar escánda-
lo aconsejándoles en cambio, que pro-
curasen estudiar y aprender "e facer 
vida bones'fca y buena." 
Catedráticos igualados á conáes. 
En ninguna época han sido 'los ca-
tedráticos españoles objeto de tantas i 
consideraciones como lo fueron en e l : 
siglo X I I I . En aquellos tiempos se | 
les llamaba señores de leyes y maes-1 
trofe, y su profesión de tales implicaba ^ 
el título de caballero. 
Los jueces estaban obligados á le-
vantarse en su 'presencia, siendo pena-
dos, si así no lo hicieren, con la mul-
ta de tres libras de oro. Los porteros 
ê los palacios de reyes y príncipes, 
debían franquear la entrada á todo el 
que.se dedicaba á la enseñanza, sin 
impedirles el paso, á menos que sus se-
ñores estuviesen ocupados á la sazón 
en asuntes particulares, y aún enton-
ces, estaban obligados á pasar aviso 
de que el maestro aguardaba en la 
puerta. 
Los profesores estaban libres 'de t r i -
butos; no podían ser obligados á i r á 
la guerra, ni á hacer otra cosa alguna 
si no era voluntariamente, y cuando 
llevaban veinte años enseñando se les 
•concedían "honores de conde". 
En el siglo X V , el esplendor de las 
Universidades llegó á su colmo, reu-
niéndose en toda España más de trein-
ta, y hasta cuarenta, según algunos 
historiadores. 
Tanto los reyes como los magnates 
y las altas autoridades de la Iglesia, 
rivalizaban con loable emulación en 
fundar nuevavS escuelas y Universida-
des y en dotarlas espléndidamente. 
Durante aquel período estaban las 
Universidades españolas por encima, ó 
cuando menos, al mismo nivel de las 
principales del mundo: en ellas se en-
señaban todas las ciencias conocidas, 
así Humanidades, Lenguas y Filosofía, 
como Jurisprudencia y Teología;_ tanto 
la Medicina, cuanto las Matemáticas y 
las Ciencias físicas. Los profesores 
estaban al tanto de todos los conoci-
mientos humanos de la época, y no hu-
bo sistema n i teoría que no contase 
entre ellos numerosos prosélitos 
La libertad de las Universidades 
=Este progreso de las Universidades 
españolas no ê debía solamente _ á lo 
acertado de las leyes, sino también á 
su acertada organización. 
Aquellos establecimientos de ense-
ñanza disfrutaban de completa auto-
nomía en su vida interior; sus méto-
clos eran enteramente libios y la ense-
ñanza gratuita. Su libre desenvolvi-
miento no tenía otro límite que el es-
píritu de la época, y en algunos casos 
la escasez de recursos peuniarios. 
La antigua Universidad española no 
reconocía más autoridad que la del 
factor. Este último era elegido por 
maestros y por aquellos estudian-
^ á quienes su ant igüedad ó sus mé-, 
ritos daban el derecho de voto en el j 
gobierno de la Universidad. 
De un modo análogo, los profesores 
eran también libremente designados 
para explicar las respectivas asignatu-
ras. sistema del cual resultaba que en 
•algunas ocasiones se elegían dos ó más 
maestros para enseñar una misma ma-
teria, en cuyo caso los alumnos tenían 
libertad para elegir la enseñanza de 
aquel profesor que fuera más de su 
agrado ó les inspirase mayor respeto. 
Ninguna autoridad exterior al cen-
tro docente podía intervenir en la elec-
ción de rectores ni catedráticos, n i mu-
cho menos en los métodos de enseñanza 
cada profesor enseñaba su asignatura 
por el sistema que le parecía más con-
veniente, y los alumnos eran libres de 
adoptar el mismo método ó cualquier 
otro más en coformidad con su voca-
ción y aptitudes. En resumen, las an-
tiguas Universidades españolas eran 
tan independientes en su vida inte-
rior como lo son hoy las de Alemania, 
y precisamente á esta independencia 
debieron aquel florecimiento que las 
hizo famosa en todo el mundo. 
Estudiantes que daban cátedras 
Una de las mayores diferencias en-
tre la Universidad antigua y la Uni-
versidad moderna, se observa en la 
manera de llegar al profesorado. En-
tonces no había oposición, concurso, 
ni cosa que se le pareciese. Podían 
aspirar el honroso puesto de catedráti-
co todos aquellos estudiantes que, una 
vez terminados sus estudios, se consa-
graban voluntariamente á la enseñanza, 
explicando gratdtamente en la misma 
Universidad aquella asignatura que 
mejor les parecía ó hacía la cual se in-
clinaba su vocación; para ello tenían 
libertad completa, y nadie trataba de 
limitar su iniciativa. 
Estos lectores de extraordinario, que 
así se les llamaba, eran atentamente 
vigilados por el rector y los profesores, 
que procuraban llevar buema cuenta de 
los progresos ó deficiencias que en 
ellos advertían. 
E l aprovechamiento de los estudian-
tes que acudían á la clase del maestro 
improvisado, era muchas veces la me-
jor señal de su aptitud para el cargo 
á que aspiraba, y cuando este aprove-
chamiento ó el aplauso de los estudian-
tes mismos era confirmado por la opi-
nión •del claustro universitario se con-
fería al aspirante el carácter de ca-
tedrático de derecho, incluyéndole des-
de luego en el número de los maestros. 
De este modo no había peligro de pre-
miar con un cargo una preparación de 
algunos meses, ó algunas horas de lo-
cuacidad; sólo llegaban á maestro los 
que demostraban durante muchos me-
ses que sabían serlo. 
Desgraciadamente, la curiosa orga-
nización ^ de nuestras Universidades 
empezó á perder su carácter á media-
dos del siglo X V I I y esto bastó para 
determinar su decadencia en la si-
guiente centuria. Las reformas que 
Caries I I I introdujo en la Universidad 
española, y que dentro del mismo cri-
terio se continuaron durante reinados 
posteriores, despojáronla de su modo 
de ser histórico, iniciando la completa 
mkia de la .antigua institución uni-
veryitaria que vino á ser sustituida por 
la moderna Universidad, dependiente 
del poder del Estado, no sólo en su 
vida material sino también en la imte-
lectual. 
¿Nos han copiado otros países? 
Se ha repeitido hasta la saciedad que 
Alemania venció á Franchi "gracias 
á sus maesitiros de escuela", es decir, 
gracias á la superioridad de su ense-
ñanza. 
Examinando el sistema universitario 
alemán, se observa que en los puntos 
esenciales tiene un parecido tan ex-
traordinairio con el de las antiguas 
Universidades españolas, las del tiem-
po glorioso antes del asfixiante centra-
lismo, que casi podría decirse que está 
calcado en el de ellas. 
X . 
POR FUERTE QUE S£A, SE 
S T i L U S O E L D R 
Eemedio proato y •«guro. En las botícaB 
m LAS 
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¡ Montserrat!. . . Llegar á Matan-
zas y no subir á la cumbre de la loma 
donde la. Virgen que Cataluña venera 
tiene un templo, dulce remembranza 
de la patria ausente, lejana, es no ver 
á Matanzas y privarse de uno de los 
espectáculos más bellos y atrayentes 
de la ciudad de los ríos. 
, Cuando Verdaguer en aquellas es-
trofas llenas de suave melancolía, 
que como bruma suti l envuelve al 
L'Emigrant , volviéndose á su"Dolca 
Catalunya" preguntaba sollozando: 
Hont trobare tos sanitosos dimes 
ton cel daurat? 
¡mes ay, mes ay! ¿hont t robaré tes 
(cimes, 
bell Montserrat?. . . 
. . . .si desde su buque hubiera di-
visado las lomas yumurinas y con-
templado el risueño valle tendido á 
su falda, tal vez encontraran leniti-
vos sus añoranzas., y la ermita eri-
gida por la añoranza, religiosa de sus 
paisanos sobrfr las alturas matance-
ras, algo disipara la nube de poéticas 
tristezas, formada al recuerdo de 
aquellos: 
Hermosa valí, brécol de ma infantesa, 
blanch Pirineu, 
margens y rius, ermita al cel sospesa, 
liorados por él con el tristísimo adiós 
del que se aleja: 
jo dich plorant á hoscos y ribreres, 
¡ á Den siau! 
Las cimas imponentes y atrevidas 
del Montserrat catalán, vana preten-
sión sería encontrarlas en el matan-
cero ; pero sí, es dable respirar aquí 
brisas saludables que ensanchan el 
pecho; divisar horizontes que agran-
dan el espír i tu y elevarse á alturas, 
donde creemos hallarncs más cerca 
del cielo puro, diáfano, ideal eterno 
de nuestra concreta aspiración á 1» 
infinito. 
E l día de la fiesta de Montserrat es 
un alto en el rudo batallar de la vida, 
que permite volver los ojos hacia a t rás 
y á t ravés de las soledades del Atlán-
tico, entrever allá muy lejos el humil-
de campanario de la aldea, donde 
alborozadas repiquetean las campa-
nes. estallan los cohetes, preludia la 
gaita, arremete la charanga y saluda 
la aparición de la Virgen, del patro-
no, el rumoroso estampido de la bom-
ba que aun transformada en leve nu-
be dilata su voz estruendosa al re-
correr fugitiva las hondonadas del 
valle. 
Y es que Montserrat, despnes de 
haber representado á una región, es 
hoy el emblema de la patri ' i . una, in-
divisible, t a l cual la lleva el español 
á secas en el alma: la España de 
ayer y la España de hoy enlazadas, 
unidas, marchando hacia el porvenir, 
ya regenerada por la fe salvadora y 
vigorizada por el trabajo paciente, 
único soldado que hoy conquista im-
perios dilatados. De todos los con-
quistados en América por los titanes 
del siglo X V I , que así estimo yo ha 
de llaniarse á quienes con sus hechos 
tornaron inverosirail la realida j de la 
historia, no quedfa al español en el 
Nuevo Mundo, sino el del esfuerzo, 
el del trabajo; tal vez más prosaico, 
menos aureolado, pero no menos fe-
cundo y revelador de las virtudes de 
nuestro pueblo. Virtudes, no hay que 
olvidarlo, nacidas al calor de la fe y 
mantenidas por la insinuación del de-
ber religioso, que -aun descuidado y 
con grave inconsecuencia preterido 
ante los afanes, y lo que es más ante 
los declinamientos morales de la v i -
da, ejerce no obstante poderosa y 
bienhechora acción en la trama de la 
historia, que á diario escribimos en 
el secreto de l a conciencia 
De ese gran territorio colonial, qut 
en sus fabulosos avances abarcó todo 
un mundo, quizá no exista otro pe-
dazo de tierra en toda la América, 
donde pueda desplegarse al viento 
la bandera española, sino la cumbre 
reducida, pero luminosa y aireada del 
Montserrat matancero. Cumbre, que 
nadie nos disputa, que nadie nos en-
vidia, que todos aman; donde vienen 
á fundirse dos almas, que no pueden 
ni deben v iv i r aisladas: el alma ibé-
rica y el alma hispano-americana. 
A l subir el año pasado á la loma, 
oí decir á un anciano: Allí está 
nuestra bandera. Miré y v i , no una, 
sino dos: la roja y azul y la gualda 
y roja, teniendo ambas por pedestal 
un templo, ambas lanzadas á la altu-
ra al impulso de dos sentimientos 
inmortales: la religión y la patria. Y 
pensé entonces, la región catalana 
posee aquí estátuas que simbolizan 
sus provincias ¿por qué no represen-
tar así cada una de las regiones his-
panas? ¿Qué lugar mejor que éste 
para que un artista inspirado nos 
! diera en blanco mármol, ó vaciara 
en el bronce, el cordial abrazo de dos 
i al mías nacidas para amarse? ¿Ilusio-
i nes y anhelos? ¡Quién sabe! Pero al 
¡ menos son anhelos generosos que en 
j una ú otra forma conmueven hoy á 
j muchas almas. De mí puedo decir, 
¡ que aún sin reconciliarme con el 
estilo y manera de Rubén Darío, me 
ha sabido á miel sobre hojuelas no 
tanto la letra como el espíritu que 
agita alguno de los cantos que él t i -
tula de Vida y Esperanza, así porque 
condena caseros pesimismos como por 
ser exponentes de hondos anhelos, 
sentidos aquende y allende del Atlán-
l tico. 
! "Abominad la boca que predice desgracias, 
(eternas, 
. . . Q u i é n será el pus i lámine que al vigor 
(español niegue m ú s c u l o s . . ? 
. . .No es Babilonia, ni Ninive enterrada en 
(olvido y en polvo, 
. . . L a nación generosa, coronada do orgullo 
(inmarchito, 
ue hacia el lado del .alba-fija las miradas • / 
• (ansiosas, 
Ni la que tras los mares en que yace sepulta 
(la At lánt ida , 
Tiene su coro de v á s t a g o s , altos, robustos 
(y fuertes." 
Y mirando esperanzado hacia el 
porvenir a ñ a d e : 
"Un continente y otro renovando las viejas 
(prosapias, 
Ea espíritu «nidos, en espíritu y ausias y 
(lengnu, 
Ven llegar el momento en que habrán de 
(cantar nuevos himnos. 
" Y as í sea Esperanza la v is ión permanente 
(en nosotros. 
Inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispa-
(nia fecunda!" 
Para que tan hermosa visión sea 
realidad tangible ¿qué es necesario 
á más de la voluntad, del esfuerzo 
bumano continuado y perseverante, 
sin desmayes n i zozobras? Do mismo 
que el poeta en sublime arranque 
exige á Roosevelt, no obstante su 
poder, para, hacer suya la América 
española : : 
"Y, pues contais con todo, falta una cosa: 
(Dios!" 
y allí en lo alto del Montserrat, á los 
piés de María se siente tan cerca el 
poder de Dios! . . . . 
J. Álbariza y Leña, 
Matanzas, 3 de Diciembre de 1907. 
L A SITUACION POLITICA 
No es muy buena que digamos la 
actual si tuación poítica del país, pero 
á la verdad, peor es la económica, lo 
cual no importa para que nuestras da-
mas elegantes sigan adquiriendo su 
calzado de invierno en Palais Royal 
Obispo y Villegas. 
C R O N I C A S D E G A U C I A 
(De nuestro Redactor Corre.iponsal) 
Ortigueira, Noviembre 10, 1907. 
Somos poco afectos á hacernos eco 
•efe noticias desagradiiibles y nos suges-
tionan, en cambio, cuantas de algún 
modo puedan traducirse conno de satis-
faoción ó de regocijo. De ahí que, por 
pertenecer á estas úitktnas, por enten-
der que Galicia está hoy de enhorabue-
na, será objeto de la presente Crónioa 
la ya vieja é inveteraia cuestión de 
nuestros ferrocarriles: el de la Costa, 
el del Ferrol á Betances, él que se pro-
yecta desde Pontevedra á Ribadavia, 
pasando por Puente Caldeólas, prolon-
gación del que de Carril, en la ría de 
Ariosa, se dirige á Pontevelra. 
En la asamrolea de las Cámaras de 
Comercio, celebrada últknamente en 
Santander, las entidades económicas 
de G-alicia propusieron, por mediación 
del delegaido de La Coriüia, don Leo-
nardo Rodríguez Díaz, sniieitar del go-
bierno la terniiinación del ferrocarril 
de la Costa, construyendo, ackmás, el 
de Santiago á La Coruña y el de San 
iSeibastián á Hendaya, á fin de alcanzar 
de ese modo una línea directa de Fran-
cia con Galicia, partienido de la base, 
como solución de concordia entre los 
afectos al ferrocarril de Santiago y 
•Coruña por Camlbre ó por la Tieira, de 
que convendría iadeptar el proyecto 
presjntado á las Cortes en 1889 por el 
Marqués de Figue.roa, actuall Ministro 
de Gracia y Justicia, esto es: que la 
línea de Santiago tuviese empalme en 
Cort iñán con .la de Batanees á Ferrol y 
asimismo con la de La Coruña á Ma-
drid. 
E l Ministro de Fomento, señor Gon-
zález Besada, prometió, desde luego, 
coadyuvar en lo posible á las aspira-
ciones de los asambkístas de Santan-
der, y sus promesas, por partir de un 
ipolítico serio, y sobre todo de un ga-
llego amantísimo de su tierra, inter-
pretáronse en di instante como precur-
soras de un problema regional que en 
un lapso de tiemipo no muy iargo ten-
dría finalidad plausible. Pero se luchaba 
con una gra/e dií icultad: la de que el 
ferrocarril de la Cosba, á juicio de los 
financieros, y aún hAciéndose cargo de 
costear las expropiaciones las Diputa-
ciones Provinciales y los Ayuntamien-
tos, no produciría interés alguno al ca-
pital invertido, durante, por lo menos, 
25 oños, y ante perspectiva semejante 
las empresas se re t ra ían y los pequeños 
capitales no se prestaban á aportar el 
contingente preciso, por mucho ^ue el 
amor % Galicia les estimulase á contri-
bi i i r decisivsmente á la realización del 
proyecto. Era preciso, por tanto, que 
el Gobierno garantizase ai capital un 
interés eiquitativo, el 4 ó 5 por 100, y 
al logro de ese desiderátum, que ha de 
significar para el Estado un desembol-
so de importancia, se encaminaron to-
das las gestiones. E l resultado no se 
hizo esperar. En Consejo de Ministros 
celebrado el 30 de Octubre último, 
González Besada sometió á la aproba-
ción del Gabinete un proyecto, que se-
rá leído en el 'Cougreso pasado maña-
na 12, por ê  cual el Golbierno otorga 
la concesión de una línea de vía an-
cha, lía de Pontevedra á Ribadavia, y 
otras de Un metro que faltan para com-
pletar las del mismo ancho en las cos-
tas Norte y Noroeste desde Ferrol y 
desde Carril á I rún , con un ramal de 
Figaredo á León, garantizando el Es-
tado, á partir del Io. del mes siguiente 
al en que oomience la expiiotación, un 
interés que no podrá exceder .leí 5 por 
100 del caipital inivertido en la cons-
trucción de la línea, deduciendo del 
coste, como es razonable, el importe de 
las subvenciones con que contribuyan 
las provincias y los municipios. 
Tendremos, pues, si estas noticias 
no sufren modifioacionts sensibles, 
pronto, muy pronto, ferrocarril de la 
•Costa, y con relación á él varios á fa-
cilitar á nuestros lectores algunos an-
tecedefites importantes, dejando para 
la próxima Crónica los que se relacio-
nan con los ferrocarriles de Ferrol á 
Betances, de Pontevedra á Ribadavia 
y de Sant.iaigo á La Coruña, ya que la 
proligidad de datos—todos ellos inte-
resantes—'que tenemos en cartera, ab-
sorben el espacio de que en el DIARIO 
podemos disponer. 
No es de necesidad, puesto que la 
•importancia de la línea, ferroviaria por 
la costa cantábrica se reconoce y alien-
ta desde su iniciación, encomiar las 
excelencias que ent raña un proyecto 
cuya ejecución, transiformando por 
camipleto las comunicaciones astur-ga-
iaicas y facilitando á la industria y á 
la aigricultura medios fáciles de desa-
rrollo para su riqueza y explotación, 
constituye el amlhdio de los pueblos de 
la costa, hasta hoy, por desgracia, 
d;esatendidos en sus aspiraciones de fi-
gurar en el concierto de las comarcas 
miá's florecientes, conforme exigen la 
fertilidad de su suelo, su posición geo-
gráfica y estratégica y el incremento 
de sus múltiiples explotaciones fabriles, 
industriales ó mineras. 
Trátase, pues, de un proyecto cuyo 
trazado, alcanzando próximamente á 
300 kilómetros, con una extensión po-
blada de 1.800,000 habitantes, desde 
Gijón á Ferrol, enlace los pueblos del 
Cantábrico con los principales puertos 
del Noraeste, razón por la que los 
Ayuntaimiientos y Diputaciones, con-
forme á un acuerdo adoptado en asam-
blea celebrada en Veg>a. de Ribadeo, 
contribuyen á cubrir el importie de las 
esprcipiaciones de terrenos necesarios 
para la vía, en la proporción de un 
75 por 100 los Concejos cuyos térmi-
nos atraviiesa el ferrocarril, un 15 por 
100 los xiyuntamientos colindantes á 
los anteriores y el 10 por 100 restante 
los demás municipios de los partidos 
judiciales que comiprenle el trazado, 
I atendiiendo, con muy buen sentido, 
que de ese modo será más fácil ult 
mar el expediente que exige la expn 
piación y, así bitn, á que dichas cu 
marcas son, en primer término, las qn 
han de recibir los beneficios que á 1 
facilidad de transportes y el rápid 
movimiento comercial imprimen ¿a 
! vías de tsta índole. 
I Los estudios que por cuenta de 1 
¡empresa "Iberia Con.-esionaria", d 
' Bilbao, tienen ultimado los ingeniera 
señorts Bores Romero y Rodrigue: 
'comprenden 600 obras d»̂  fábrica, er 
' tre ellas 23 puentes metálicos de 30 • 
500 metros de longitud, 54 túneleti co; 
i 16 kilómittros de lungitud total, el má 
• largo de 1,072 metros, y un d'-sn.ont 
1 de tres milones de m.-tros cúbicos d 
| terreno, calculándose el coste die. ca$ 
: kilómetro de la vía en unas 150.00 
pesetas. Las estaciones están fijadat* e: 
•los seguientes pueblos: 
Provincia de Oviedo.—'Pravlñ, Mu 
ros, Cudillero, Soto de Luiña, Nove 
Uaná, Ballota, Cadavedo, Cañero 
! Lúa rea, Otur, Puerto de Veffa. Navia 
iCartavio, Pelogra, Tol, Figueras, Ve 
i ga de Ribadeo. 
Provincia de Liego.—Ribadeo, Rei 
nante, Barreiros, Foz, Nois, Burela 
San Ciprián, Jove Suanccs, Vivero 
Mosendo. 
Provincia de U Coruña.—Barquero 
Espasante, Ortigueira, Mira , Cerdi 
do, Moecíhe, San Saturnino, Narón i 
Ferrol. 
La línea, como se ve, facilita lo 
transportes militares entre las fronte 
ras y une los arsenales del Ferrol coi 
las fábricas de Trubia, Oviedo, Fulgo 
nes y Felguera, por cuyo motivo, ade 
más de estimarse de interés general 
puesto que. tiende á comunicar á Por 
tugal con Francia.,—red combinada— 
atravesando Pontevedra, Lugo, Cora 
ña, Oviedo, Sautander, Vizcaya 3 
Guipúzcoa, tiene, á su vez, un caráo 
ter estratégico cuya importancia reco 
noce el Gobierno y en él se apoya pr in 
cipaCmente para afrontar, con la ga 
rant ía de interés que ofrece al capital 
la ejecución del proyecto, cuyo costí 
desde Pravia, suponiendo que la cons. 
trucción dure 6 años, rebajadas laf 
subvenciones de Diputaciones y Ayun-
tamientos—el de Ortigueira contribu 
ye con l,25,0O0 pesetas, y puede y debe 
hacerlo, porque hoy tiene repletas SUÍ 
cagas y hace cinco años las deudas con-
traídas superaban á dicha suma—se 
hace ascender á 22.729,869 peseas. 
Quizás surjan ahora, como surgie-
ron hace tiempo, algunos incouvenien-
tes respecto á variación del trazado, 
pues en Asturias se pretriide que el fe-
rrocarril no se interrumpa en Pravia, 
á la izquierda del Nalón, sino que con-
t inúe á Gijón, cruzando Los Cobos y 
pmsando por Aviles, y en cuanto á Ga-
licia, alégase que la vía debe cruzar d 
r í , Eo, cerca de Ribadeo, evitando un 
rodeo de 25 kilómetros que sólo favo-
rece á la Vega; pero .el patriotismo ha 
de imponerse y ahora que corren den. 
tos bonancibles no vamos á ser noso-
tros, precisamente, los que con nues-
tras actitudes dificultemos la magna 
obra próxima á realizarse. 
Entendemos, por consiguiente, que 
Galicia contará muy pronto con su an-
helado ferrocarril de la Costa, y hora 
era ya de que se hiciera justicia á sus 
pretensiones. 
¿No acaban de demostrarnos las es-
tadísticas de contribuciones en éi 'año 
último que La Coruña satisfizo 4 mi-
llones 934,517 pesetas por territorial y 
1.079,849 por industrial, eupieraudo es-
te contingente al de Vailadolid, Ovie-
do, Alicante, Granada, Gerona, Mur-
cia, Santander, Tarragona, Albacete, 
Zamora, Salamanca, León y Zaragoza; 
que Lugo oontribuyó con 3.078,7(>0 v 
312,400 y Pontevedra 3.397,939 y 696 
m i l 574, superando cada una de. ellas á 
Segovia, Teruel, Lérida, Palencia, Cas-
tellón, Baleares, Canarias y Logroño; 
y que Orense desembolsó 2.655,388 y 
224,250. más, por consiguiente, que So-
ria, Avila, Almería, Segovia y Huel-
va ? 
Mídase, ya que no sea más. en com-
pensación de pasadas pretericiones, 
por el mismo rasiero, á Galicia con las 
demás regiones españolas, y entonces 
sí que con justicia podrá decirse que se 
diGitribuyen por igual mirtos y laure-
les. 
D?, otro modo no deben extrañarse 
iimiprecaciones al centralismo y recias 
y enconadas diatribas á su acción polí-
tica y administrativa.. 
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D O V E L A E S C R I T A E N I N G L E S 
por 
FLORENCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
ElnD^?Vela P i l l e a d a por la casa editorial 
vfl v?nty Co- "ew York, se encuentra 
,a en 'a i ibroría L a Moderna 
Poesía. Obisoo 123. —Habana. 
per? ' ? c a r ° a l̂116 te escriba y procure 
aue lrte ^ ClUe Viayas; P̂ 1"0 n0 cre0 
í>i&i il€Ce'SÍÍes muoila persuasión. Tani-
Dor 1116 ^a encargaid'o que te compre 
kadfSU ,Clleilta un surtido completo de 
Uüel y <lue los l-eve a la estación de 
*J -vaer Sírecf' donde he de esPsraros 
^ ¿ S ¿ auniClue, en verdad, no me 
ternes f eíT:,Prtnder UP viaJe eiJ 
Lan ¡jT ' - o sea Dios que nos envía 
para /•f0''5 aiIL::^os! ^ 0 tengo tiempo 
^ r ^ ^ i ^ m e , pues el señor Ray-
Plms^*' Coü afectos de tu tío y 
^ GaJ í r ^61^ 0011 anhelo verte pronto 
• W a madre, 
j^jn . A y,'»/ C l i r ü s f i r . " 
^ d a m ; ; lrP[ E l V i m ' u y ^ 
% pror)0--Ve, ri'a'da extraordinario en 
-P0sicián; el aceptarla como la 
cesa más síncdlla y el dar gracias á 
Dios por e'io con la mayor naturali-
dad, cuando á mí aún me tenía in-
tranquila. Leí la carta dos veces y des-
pués di las gracias al señor Rayner 
por los tra'jes 'que le 'había encargado 
para mí. 
.¡A'h! ¿hace mención de eso? Yo 
le dij-e que no lo hiciera,—dijo él, rien-
do. 
—Usted no conoce á mi madre. 
Cuando tiene algo que decir, no puede 
callárselo. Ella está retratada en esta 
caria. Aunque ha hecho dos cosas que 
jamás había hecho: ha puesto fecha en 
ía carta y se ha abstenido de añadirle 
una postdata. 
OAPITULO X X V 
A l salir de la iglesia aquella maña-
na, tuve ocasión de hablar á la señora 
Manners, y 1̂  pregunté con timidez si 
podía darme algún recado para llevar 
por la tarde, á^la señorita Magdalena 
Reade. 
—Lorenzo rae ha dicho que se lo supli-
que á usted.—'dije en voz baja.—El 
quiex^e que mi próxima carta vaya^en 
una de su hennr,na. Xo dice por qué lo 
quiere así ¡ pero me lo encarga con mu-
cho enoarecimiento. 
—¡Dios mío!—exclamó la buena se-
ñora, con ansiedad.—Es sensible que 
ios jóvenes no puedan comunicarse sin 
estas estratasemajs:, l f> sé su el señor 
• Manners lo a p r o b a r í a . . . pero, en fin, 
¡prometí á Lorenzo ayudarles;., y co-
' mo no hay maldad en e l l o . . . vamos, lo 
haré. Venga esta tarde, después de 
vísperas, á la rectoría y le daré un pa-
quete de impresos para que los entre-
gue usted á esa señorita. 
Le d i las gracias; pero ella ya se 
había vuelto para reconvenir á una 
anciana sorda y baldada, por no asistir 
con más frecuencia á la iglesia, y pro-
meterle que al día siguiente le enviaría 
un tarro de gelatina. Me encaminé ha-
oia. donde se hallaban el señor Rayner 
y su señora. Aquél aconsejaba al ancia-
no señor Reade que enviara su vajil'ia 
de plata, que era considerada de mu-
cho valor, al banco de Beaconsburgh 
para mayor seguridad. 
—Los robos de joyas, parecen ser 
! opidémiecs; y apostaría- á que no hCr 
mos llegado aún al último de esta serie, 
—dijo él.—¡Primero tuvimos el de la 
finca de Lord Dalston ¡ ahora el de la 
de Sir Joñas. Pero nunca se detienen 
después del segundo. ¿Recuerda usted 
cuando,, hace algunos años, se verifica-
ron cinco grandes robos en el término 
de seis semanas? Xo me extrañaría qiie 
abara sucediera lo masmo. 
—Xo creo que intenten nada contra 
mi pequeño tesoro; no les valdría la 
pena,—dijo el señor Reade, con im-
¡ perturbable buen humor.—Si Lorenzo 
[•estuviese aquí, tal vez le encargaría 
que lo llevara á Baeconsburgh; pero 
yo no puedo euidarme de eso personal-
mente, y si lo hiciera cargar en un ca-
rro para enviarlo, lo más probable es 
que volcara en una zanja. Así, pues, 
tendré que correr el riesgo de dejar 'la 
plata en el viejo cofre en casa. He en-
tregado un trabuco á "WilMamson; aun-
que creo que esa armia le causa más 
pavor á él que á un ladrón, y yo duer-
mo con un revólver á la cabecera de mi 
cama. Es cuanto puede hacer un hom-
bre precavido. 
—¿Oree usted que cogerán á los la-
drones, señor Rayner?—preguntó 
'Gregson, el carpintero del pueblo, de 
quien se decía que tenía escondido en 
alguna parte quince libras esteriinas y 
unas dulceras de plata. E l se volvió 
con ansiedad al señor Rayner, el cual 
naturalmenite siempre tomaba la prin-
cipal parte en toda discusión. 
—Xo hay ninguna probabilidad,— 
contestó el señor Rayner con decisión. 
—¿'Cómo ban de cogerlos? Podrían ser 
habidos si los que los persiguen fuesen 
sus iguales en perspicacia; pero no es 
así. E l detective tiene el defecto común 
á todas las inteligencias vulgares: la 
falta de ingenio. E l ladrón, &i es lo 
bastante hábil para realizar con éxito 
grandes robos de joyas, tiene las apti-
tudes de un general. Cuanto más atre-
vido, más seguro es su triunfo. E l de-
teoiiwe, ó agente de policía secreta, á 
pesar de constantes fiascos, se cree in-
falilbCe. Si yo fuese ladrón, realizaría 
los robos bajo las mismas narices del 
detective. Este ser astuto nunca abri-
garía sospechas de qiuien osara subírse-
le á las barbas. 
—Es muy fácil hablar,—dijo un lu-
gareño espabilado, que sin duda creyó 
que el señor Rayner iba demasiado le-
jos;—pero si tuviera ol detective de-
lante, creo que sería usted tan valiente 
como cualquiera de nosotros. 
E l señor Rayner rió con bastante 
buen humor y le dijo que tal vez tenía 
razón. Luego oí al lugareño jactarse 
de haber acorralado al señor Rayner, 
el cual, dijo aquél, era muy presumido 
y no creía que fuese más listo que 
cualquiera de ellos, con toda su tíharla. 
Durante la comida, el señor Rayner 
hizo nuevos esfuerzos para persuadir á 
su mujer á que nos acompañara á Mo-
naco, y me suplicó que uniera mis ins-
tancias á las suyas, lo que hice de todo 
corazón. Pero á cuanto (be defiíamos, 
ella contestaba con firmeza y frialdad 
qius no le gustaba viajar, que no se sen-
tía con fuerzas para ponerse en cami-
no y que prefería quedarse en los A l i -
sos. Luego añadió, en el mismo tono de 
cotorra, que creía que el cambio nos 
har ía mucho bien á Ha i dee y á mí, y 
que era mucha amabilidad en mi ma-
dre el avenirse á acompañarnos. 
Después de comer, subí á mi auMsto» 
y abrí con cautela la puerta. Haidée 
dormía junto á la lumbre. Me senté, 
pues, á continuar la carta para Loren-
zo, que apenas había empezado. 
Le dije, primero, cuán feliz su carta 
me había hecho; luego, cuimiplkndo su 
encargo de contarle cuanto pasara en 
los Alisos, le di cuenta detallada de 
cómo Sara había impedido nuestra en-
trevista el miércoles por la tarde; de 
cómo ella sustrajo mi carta el jueves; 
de la visita del señor Carruthers para 
referirme el robo verificado én el cas-
til lo de Denham; d t l accidente que Sa-
ra sufrió el viernes, á media noche; de 
sus desvarios sobre un malvado que ella 
llamaba Jaime Woodfail; del regreso 
del señor Rayn.r y de su intención de 
llevar á Haidée, á mi madre y á mi á 
Monaco, dentro le pocos días. 
La esperanza de ver á Lorenzo había 
ya, acallado todo otro pensamiento res-
pecto al viaje, y anhelaba que legase 
el viernes para ponernos en camino. 
Le dije, además, que tenía graves 
sospechas acerca del robo; que se las 
había confiado al señor Rayner; que 
éste, aun cuando no les daba la im-
portancia que para mí tenían, me ha-
bía encargado que no las repitiera á 
nadie, hasta que él hubiese depurado 
el asunto, y que yo así se lo había pro-
metido. 
Mi '"M-la terminaba as í ; 
(Continuaru.) 
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ees 
en las operaciones de la 
licores, este Departamen 
en cuenta la urgent( 





Habana, Diciembre 4 d 
Con objeto de proteger 





Agosto 19 de 1905, una Circular^ por 
la que disponía que la fabricación de 
los productos conocidos como "Sidra 
Natural de Piña ú otras frutas", 
"Sidras artificiales", "Cervezas" y 
"Aguas minerales ó gaseosas", no 
podría efectuarse en él mismo local 
ocupado por la fabricación de lico-
res, sino que habr ían de efectuarse 
dichas operaciones en un edificio ó 
local dedicado exclusivamente á tal 
objeto, y que no tuviera comunica-
ción posible con las fábricas de lico-
res. 
Habiéndose originado una situa-
ción semejante respecto de la fabrica-
ción de vinagres, se hace necesario 
para la eficacia del servicio de inspec-
ción y las comprobaciones que exige 
el sistema actual de recaudación del 
Impuesto separar la fabricación de 
vinagres las disposiciones de la pre-
citada Circular de 19 de Agosto de 
1905. 
Por tanto, en v i r tud de las facul-
tades que coníiere á este Departa-
mento el Artículo 124 del Reglamen-
to del Impuesto de 30 de Junio de 
1905, por la presente 
k RESUELVO 
' Qxte desde el dia primero de Ene-
ro de 1908, quede prohibida la elabo-
ración de vinagres en las fábricas de 
licores ó en edificios inmediatros á 'las 
mismas, de posible comunicación. 
Lo que se publica en la Gaceta Ofi-
cial para general conocimiento, 
i (F i rmado) : Gabriel García Echar-




La Comisión gestora de dueño 
Farmacias con Regente, se entr 
tó hoy con el Gobernador Provisio-
nal, presentándole al farmacéutico 
de Cárdenas Sr. Pérez Cubas, á quien 
el Delegado del ramo en dicha po-
blación ha cerrado-su botica. 
Mr. Magoon prometió pedir ante-
cedentes por telégrafo para poder n.-
solver. 
Créditos 
Se ha concedido un 
$169.545, para efectuar 
y mejoras en el camino 
Nueva Gerona (Isla de 1 
crédito de 
reparaciones 
de Júca ro á 
^inos). 
Visita 
El Padre libero. Provincial de los 
Jesuí tas , acompañado del Rector del 
Colegio de Bdlén, Padre Leza, visi-
tó hoy al Delegado Apostólico, Mon-
señor A versa, y al Obispo Diocesano, 
Ihist rísimo señor González Estrada. 
La primera piedra 
Según habíamos anunciado opor: 
tunamente, nuestro Prelado, acompa-
ñado del Secretario del Obispado, 
asistirá el domingo, día 8, á las nue-
ve de la mañana , al aoto de colocar 
la primera piedra para el nuevo 
edificio del "Centro Gallego." 
w m m i m e l c í e l e 
© C G R B T A R I A 
D B A G R I G U L 
dle 
: Creen los revoltosos portugueses 
que el ejército y la marina lusitana 
se un i r án á ellos si el soherano de 
Portugal no anula la dictadura que 
ejerce el señor Franco. ¡ Qué equivo-
cado está ese grupo de intransigen-
tes! Lcxs elementos armados se en-
cuentran al lado del monarca y mien-
tras á la tropa y á la mar iner ía se 
les suministre chocolate de La Estre-
lla no se moverá un solo hombre 
para sublevarse. ¡Les gusta mucho 
la marca tipo francés de Vilaplana y 
Guerrero para perder tan rica bicoca! 
E L T I E M P O 
ESTACION CEKTEAl METEOEOLOHCA 
5 de Diciembre. 
Noticias recibidas por los Jefes de 
las Estaciones Telegráficas: 
Pinar del Río, día 4.—Lloviznas en 
San Juan y Martínez, San Cristóbal y 
Quiebra Hacha.—Behety. 
Santo Domingo.—Ayer llovió en 
Vueltas y Camajuaní. Temperatura de 
las úl t imas 24 horas, 2401 (75°), ahora 
(8 a. m.) 21o0 (TO0).—Linaires. 
Santiago de Cuba.—Ha llovido en 
Guantánamo, Mayar!, Prestxxn, La Sie-
rra y Sagua de Táñame.—Giro. 
iru' iu 
yendo la construcción de un mué 
y tinglado en el embarcadero de J á -
caro; la composición del camino do 
Nueva Gerona á Me Kin ley ; la del 
i camino de Santa Fé á la Ceiba, y pa-
ra mejoras y la terminación de los 
trabajos del camino de Nueva Ge-
rona á Santa Fé. 
La Aduana de Matanzas 
En vista de lo informado por el 
Departamento de Obras Públicas, so-
bre la capacidad y condiciones que 
reúne el edificio que en Matanzas se 
destina á Aduana, en el cual se pue-
den instalar otras dependencias del 
Estado, con lo que se consiguen las 
mejoras necesarias; se ha concedido 
un crédi to de $36.600 para las obras 
de adaptación de dicho edificio. 
Otro crédito 
Se ha concedido otro crédito de 
$1,400 para pagar el sueldo de un 
nuevo jefe de Negociado en la Adua-
na de la Habana, con sueldo de 
$2,400 anuales, plaza que fué creada 
por Decreto de 2 del corriente mes. 
Indultos totales 
Han sido indultados totalmente 
Garlos Mauín y Solano, Julio Sarriol 
y Molino y Rafael Suárez Hernández. 
A u t o m a c i ó n 
La Comisión Consultiva ha sido 
autorizada para adquirir cuatro nía-
quinas de escribir, á cuyo efecto se 
ha conoediclo un crédito de $448. 
La l luvia 
Ha llovido en Pinar del Río, La 
Luisa. Quiebra Hacha y Caimito; en 
la Habana : en San Pedo, Calabazar, 
Marianao, Guanabacoa y Campo Flo-
r ido; en Matanzas. Cabezas, Santa 
Clara, Remedios, Nuevitas, Arroyo 
Blanco, Santo Cruz de Sur y Ciego de 
Avi la y en Mayar í (Santiago de Cu-
ba.)' 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
HUESPED DE HONOR 
San Petersburgo, Diciembre 5.— 
E l Secretario Taft asistió anoche, co-
mo convidado de honor, al banquete 
efectuado en obsequio de Fermín 
Tswolsky. 
Reinó gran cordialidad y se hicie-
ron mutuos votos porque se estrechen 
los lazos de amistad entre Rusia y 
los Estados Unidos. 
Por la Secretaría de Agrieultura se 
ha repartido á las auteridades rurales 
de la Repúbliea, el siguiente importan-
te documenito: 
QUEMA E N LOS CAMPOS 
Artículos de las Ordenamzas Rurales 
de la Isla de Cuba promulgadas por 
Decreto de 6 de Septiembre de 1857, 
que están en vigor, por no haberse de-
rogado : 
Artículo 51.—Para la quema de ma-
lezas ó yerbas que haya en los campos, 
se observanán las reglas siguientes : 
Primera. Dar aviso previo al Pe-
dáneo (1) y á los dueños colindantes 
para que tomen las precauciones que 
aquél y éstos juaguen oportunas. 
Segunda. Practicar la quema de 
manera que corra el fuego en direc-
ción del viento, de la parte más baja 
del campo hacía la más alta, y 'desde 
las orillas al centro, de lo que se trata 
de quemar. 
Tercera. Ejecutar esta operación 
cuando el tiempo esté en calma, á f in 
de poder cortar el fuego, si se creye-
ra conveniente. 
La inoservancia de cualquiera de es-
tas reglas será reprimida con un multa 
de 5 á 50 pesos. 
Artículo 52.—Los Pedáneos cuida-
rán de que las quemas de yerbas ó ma-
lezas se verifiquen con sujección á las 
reglas prescriptas en el art ículo ante-
rior, y en el caso de que por infracción 
de las mismas ó sin ella ocurra algún 
incendio en su Partido, formarán el 
oportuno sumario y d a r á n cuenta al 
Gobierno ó Tenencia (2) de que de-
pendan, por quien se pasará un estado 
al Juez del Partido (3) para lo que en 
derecho corresponda. 
PROTKrnoX A LAS 
OBRAS DE ARTE 
V E N T A DE VALOR KS 
Nueva York, Diciembre 5.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 784,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
RESTAURANT 
Lunch á $1-75 plata 
Para m a ñ a u a viernes 
Hors d' Oeuvre 
Oysters 
or 
Tomatoe with rice 




lloast Long: Island Dukling- appk 
A B I E R T A S 
Sres. Urbano Gómez Co, 
Mercaderes 9 
Muy Sres. míos: Haba 
Ustedes saben que los quebrant 
na 
mi salud no me ban pemitido^atenrW a 9 
bidamente á los asuntos de mif^rt ^ 
con el detalle y minuciosidad que 
los negocios, por cuya razón debo rnge.n 
festarles que no puedo aceptar los hí fm' 
ees de prueba que aun se encuentran 
a que no haga un minuci ^ 
en nuestros i£ 
Se indica una disminución de frío 
para esta noche ó mañana . 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el dia de 
ayer: 
Habana, Diciembre 4 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt centígrado. 23.0 19,0 21.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 16.03 12.36 14.19 
Humedad relativa. 91 65 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 765.71 
Id. id., 4p. m 764.23 
Viento predominante. N . 
8u velocidad media: m. por 
gnndo 3.8 
Total de kilómetros. 341 
Lluvia mi . . . . . 1,5 
. M ^ ^ i 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
; Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falts. la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mue"f»^ 
hambre. Dios se lo paga rá y ?as tier-
r ís imas criaturas las beurlecirón. 
Dr. M. Delfin. 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l í a b r i c a u t e . — U n i c o s recep-
tores, F. Ometre y C* Aguila 115. 
c'̂ SS t 26-18 N 
C O N T A B I L I D A O 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
NTo tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
Ascensos 
Ha sido ascendido D. Gonzalo 
Martínez á Jefe de Peones de la 
Aduana de •este puerto, y D. Justo 
Collado á Jefe de Impectores de la 
Aduana de Cienfuegos. 
Ingeniero electricista 
Ha sido nombrado el Sr. Manuel 
Morenas, ingeniero electricista del 
Departamento de Inmigración. 
Eenuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por D. Enrique Proensa, mari-
nero del puerto de Gibara. 
Nombramiento 
Se ha nombrado al Sr. Nicolás 
Hernández, maquinista del servicio 
de lanchas de esta Aduana y á los se-
ñores Antonio Torres, Francisco Ro-
dríguez y Carlos Manuel Naciues, 
marineros de la Aduana de este puer-
to. 
OBISPADO 
Honores á Mr. Redáing 
Su Santidad el Papa, teniendo en 
cuenta las donaciones hechas en me-
tálico á favor de varias iglesias de 
esta isila, y las mú'ltipleis limosnas 
hechas á distintos pobres de esta 
capital, por conducto del Delegado 
Apostólico de Ouba y Puerto Rico, 
Monseñor Avensa, ha enviado los 
"Breves" á favor del conocido filán-
tropo Mr . Re'clding, declarándolo 
"Noltabile", dándole ei título de Con-
de y 'los honores de Prelado cerca 
de su Santidad. 
Dichos "Breves," le serán entrega-
dos á M^ . Redding muy pronto y los 
leeríi Monseñor Averna. 
E l Delegado Apostólico 
E l domingo, á las siete de la ma-
ñania, dirá, Misa el Delegado Apostó-
lico, en el Colegio de religiosas de 
la calle de Tejadillo, siendo auxilia-
rlo por el Secretario de la Delega-
ción, Monseñor Sarzana. 
(1) Al Alcalde de Barrio en lugar del 
Pedáneo . 
(2) A l Alcalde Municipal en vez del Go-
bierno 6 Tenencia. 
(3) E n t i é n d a s e al Juez Correccional. 
NO L O D I G A 
No diga usted á nadie que el elegante 
sombrero que lleva puesto le costó tan 
barato porque es muy probable que no 
se lo crea, pero, aunque usted no lo diga, 
yo le diré que es de Itos Aliados, Habana 
y Obrapía. 
A S U N T O S l / A R l O S 
La Capitanía del Puerto 
Según nuestras noticias hoy firma-
r á el Gobernador Provisional el nom-
bramiento del Sr. Julio Morales Coe-
11o, para el cargo de Capi tán del puer-
to dé la Habana. 
E l Sr. Morales Coello procede del 
servicio de guarda costas y actual-
mente es Comandante del " Y a r a " . 
" L a Protesta" 
Ha dejado de publicarse '"'La Na-
c i ó n " de Sagua, habiendo reaparecido 
" L a Protesta". 
Larga vida le deseamos. 
Crédito 
E l Supervisor de Obras Públicas 
ha puesto á disposición del Cuerpo 
de Bomberos de Sagua, la cantidad 
de siete mi l pesos para la adquisición 
de mangueras, uniformes, etc. 
Recaudación 
La recaudación obtenida en la 
Aduana de Santiago de Cuba por to-
dos conceptos desde Julio del año 
1902 á Junio del año 1907, asciende 
á $8.294,287.64. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamecrnto, durante' la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el serviicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección: 
Establos visitados, 70. 
Animales inspecionad»os, caba-
llar, 781. 
Idem vacuno, 0. 
Idem existencia anterior, 2. 
Idem ingresados, 6. 
Idem inyectados, maleina, 2. 
•Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 0. 
Idem declarados sospechosos, 0. 
Idem sacrificados, 4. 
Idem muertos, causa común, 0, 
Lugares desinfectados, 49. 
Quedan en observación, 4. 
Habana, 30 de Noviembre de 1907. 
E l Administrador. 
* X J I E S TE? ^A.» 
LO m PASA EN "LA COMPETÍOORA" 
Angeles 15, (le Kamón Portas 
Se recibieron 2,500 can. -B de hierro y ma-
dera y se venden á precio de l iquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 
15, Teléfono 1538. iS6éí> 
E n n i n g u n a c a s a c o m o e n 
P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 7 y A G ü I L A 203 y 205 
encontrareis un surtido tan completo y tan 
barato de artículos para sombreros. 
c 72S7 
París , Diciembre 5.—A consecuen-
cia de haberse descubierto muchos 
robos en las iglesias, el gobierno está 
preparando, para presentarlo á la 
aprobación de las Cámaras, un pro-
yecto de ley para proteger los teso-
ros artísticos que hay en los templos 
y museos. 
Se piensa en la posibilidad de se-
guir el ejemplo de I ta l ia y prohibir 
en . absoluto la salida de toda 
obra de arte de alguna importancia. 
Creyéndose necesario dar protec-
ción á las parroquias más pobres, 
que ahora carecen de la que antes se 
les prestaba por el gobierno, esto su-
girió la idea de que esos ricos teso-
ros artísticos así expuestos á desa-
parecer, fuesen trasladados á los mu-
seos. 
Esta idea encuentra una tenaz opo-
sición por parte de los católicos, quie-
nes sostienen que semejante traslado 
constituye un nuevo ataque á la 
Iglesia. Considérase que dichos te-
soros perder ían su significación si se 
les saca de los lugares en que se 
encuentran. 
SENTENCIADA A MUERTE 
Monte Cario, Diciembre 5,—El 
Tribunal Supremo de Mónaco ha de-
clarado culpable del asesinato de 
Emma Levín, á Veré St. Leger Goold 
y á su esposa María. 
Dicho Tribunal sostiene que Mar ía 
fué la instigadora del crimen y que 
su esposo es responsable en menor 
grado que ella, porque se hallaba 
ébrio cuando cometió el asesina-
to. 
María ha sido sentenciada á morir 
en la guillotina y su esposo á cade-
na perpétua. 
La sentencia produjo honda sensa-
ción en la gran mult iud que acudió 
á ver el resultado de las delibera-
ciones del Tribunal. 
De las pruebas presentadas resulta 
que Emma Levín fué invitada á v i -
vi r en la casa de los Qoolds, y en ella 
se le dió muerte, se la despojó de sus 
joyas y el cadáver despedazado fué 
metido en un baúl y una maleta. 
VICTORIA DE VON B U L O W 
Berlín, Diciembre 5.—El Canciller 
Von Bulow, ha triunfado en la 
breve, pero ruda lucha que ha veni-
do sosteniendo con los vacilantes l i -
berales-nacionales, quienes con otros 
partidos formaron una coalición, pe-
ro convinieron luego en apoyar al 
Gobierno. 
E l programa parlamentario de hoy 
empezará con la concesión de un voto 
de confianza al Canciller. 
E N CAMINO DE B E R L I N 
San Petersburgo, Diciembre 5.—En 
la tarde de hoy salió para Berlín, el 
Secretario Taft. 
ANTECEDENTES DE L A 
D I N A M I T E R A 
Moscow, Diciembre 5.—Aun cuan-
do no se ha podido identicar todavía 
la mujer que arrojó ayer una bomba 
al general Guerschelman, se sabe que 
estaba relacionada con los promove-
dores de la revolución mi l i ta r y el 
atentado de ayer obedece al arres-
to de numerosos individuos compli-
cados en dicha conspiración, per lo 
que el gobernador mil i tar fué tele-
gráficamente felicitado por el Czar y 
el jefe del gabinete. 
Dos días antes del atentado, el Se-
cretario Taft hab ía sido el huésped 
del Gobernador militar, quien 
razó grandes festejos en su honor. 
ELECCION D E L PRIMER 
CANDIDATO 
Washington, Diciembre 5. —La 
asamblea de delegados del partido 
republicano de Pensilvania, eligió 
anoche oficialmente al Senador Knox 
para su candidato á la presidencia de 
los Estados Unidos. 
OTRO BANCO QUEBRADO 
Kansas City, Diciembre 5.— E l Su-
perintendente de los bancos y la cir-
culación monetaria ha dispuesto que 
los inspectores de bancos del gobier-
no procedan, inmediatamente al exa-
men de los libros del Banco del Co-
mercio de esta plaza, que hace algu-
nas semanas suspendió sus pagos con 
un pasivo de cuarenta millones de pe-
sos, habiendo sido puesto bajo la ad-
ministración de un síndico. 
E L MINISTRO DE E S P A Ñ A 
Nueva York, Diciembre 5.— De re-
graso de su viaje á Europa, ha llega-
do hoy á esta, el señor don Ramón 




Nueva York, Diciembre 5.—Las 
existencias de azúcares crudos en po-
der de les importadores de esta pla-
za, suman hoy 5,620 toneladas, con-




Assorted Cold meat 
Mixed Salade 
Caramel ice Cream 
or 
Café E c l a l r 
Café 
el sexteto Martí. 
oxamen de cada cuenta 
bros. 
Con profunda extrañeza de mi m.,̂  
al hojear los libros de nuestra contth 
¡lidad he visto aumentadas nuestras ono, " 
tas de capital con una cifra de $12 
oro americano cada una. lo que califion ^ 
¡tremendo error, si no se trata de un 
• que no me atrevo á calificar y con que na 
rece que se quiere sorprender la Wn 
fé de un comerciante honrado en la imn 
sibilidad de atender á sus asuntos 
falta de salud. pur 
No debo ni puedo suponer que esto SP 
otra cosa que un error; pero debo con 
fesar con sinceridad que me ha sornren 
dido extraordinariamente este hecho va 
que no reconozco mas capital que el fiiaíS 
Notarialmente bajo la firma de ambos ee 
rentes y mas aun por que habiéndose con" 
venido abonar cuatro mil pesos á, ia* 
cuentas personales de ambos gerentes da 
la casa, como gastos de representación du 
rante 4 años próximamente que estamos 
establecidos, no veo figurar tal asiento que 
en mi concepto y quizás en el de muchos 
buenos y honrados comerciantes es ente-
ramente aceptable, si se considera la re-
lativa importancia de nuestra casa, cuva 
P I N A R D E L * R S O 
(Por telégrafo) 
Consolación del Norte, Diciembre 4, 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A MARINA 
Habana 
Por auto de hoy el Juzgado Espe 
cial ha declarado procesado al p a r c i o | ^ ^ 
Zenón Herrera, uno de los autores i que en otras circunstancias no hubi^ra-
del Crimen de Eleuterio Torres. Tam- mos reaüzdo. 
biím ban sido detenidos el ffuardia ' E ? Vlst?' de 10 anterior y para poner 
bien han SlOO a e l Q m ^ á salvo mi responsabilidad como gerente 
inaaieoio js-iub, ¿e esa casai pido qUe se prov0qUe ensegui. 
da una junta de acreedores para conocer 
de la situación verdadera de nuestra casa 
y mientras tanto, desligo por la presente 
mi solidaridad á toda operación que se 
re-
Tomás Mart ínez e 
como presuntos autores, los cuales 
han sido puestos á disposición del 
Juez Especial Sr. Callava. Elógiast. 
al sargento Medina por SU buen exi- haga de ahora en lo adelante y hago 
tO en SUS investigaciones adquiridas \ serva de todos los derechos que me caben 
para el esdareoimiento de este hecho. | ̂  grente^e la casa. g_ 
E l Corresponsal 
Diciembre 2. 
Hoy han dado principio los traba-
jos de reparación de los desperfectos 
causados en el vestíbulo del Gobier-
no Provincial, á consecuencia de la 
Francisco Carvajal 
Sres. acreedores de la casa Comercial que 
gira en esta plaza bajo la razón Urba-
no Gómez & Co. 
Muy Sres. mios: 
E n vista de la mala situación económi-
ca por que atraviesa esta isla, lo que ha 
venido á paralizar los negocios por com-
explosión de la lata de gasolina, coló- Pleto y no estando de acuerdo todo con 
cada tan misteriosamente en aquel i ¡ f ™ ^ ^ 
" 1 idebo poner en conocimiento de Vdes. pa-
lugar, hace pocos días. I ra salvar mis responsabilidades como Co-
I merciante de buena fé, que estimo impo-
ha reci- ! sible que nuestra casa pueda cumplir con" 
Frutos 'sus comPromisos pendientes en la forma 
del Pa-
E l Gobernador Provincial 
bido una solicitud del Sr : - . . ido v con 
Martínez Lumbrera, patrono el a- ; ei criterio que hoy gobierna, todo lo que 
tronato Escolar de la Junta Popular > me obliga á pedirles se sirvan proceder 
de Socorros de Madrid, solicitando icomo.me-jor convenga. 
^ 1 T W í r w , í a l Qv+rvrwnmm-. Dejando en este aviso á salvo la respon-Consejo Provincial autorización 
para t i tular "Santiago de Cuba", á 
un edificio construido para escuela 
pública, en la provincia de Murcia, 
con dos aulas, una para hembras y 
otra para varones. 
Obedece esta solicitud á que en 22 
de A b r i l del año 1880, la Diputación 
Provincial de Oriente inició un bazar 
para socorrer á las víct imas de unas 
inundaciones habidas en las provin-
cias de levante de España, cuyo ba-
zar produjo la respetable suma de 
$11,706.61.' 
En los edificios de la citada escue-
la se colocará una lápida, con una ins-
cripción que dé público , testimonio, 
del concurso de los hijos de esta pro-
vincia para la realización de esa l iu-
manitaria obra. 
Con fecha 30 del mes pasado, co-
munica el acalde municipal de Son-
go al gobernador provincial, que en 
la tarde del citado día, como á las 
tres, se declaró un voraz incendio en 
aquel poblado que destruyó cuatro 
casas de guano y .tablas propiedad de 
los vecinos Mariano Isaac. José Gar-
cía, Mar ía Borrero y José Eamos. 
Dichas casas estaban situadas en 
la calle alta del Comercio. E l incen-
dio fué puramente casual. 
—«taSSí"— 
sobilidad que pudiese caberme en lo ade-
lante. 
Quedo de Vdes. atto. S. S. 
Francisco Carvajal 
A los Empleados de la Casa de Urbano 
Gómez & Co. 
Compañeros y amigos: 
Probablemente la casa en que conjun-
tamente hemos venido compartiendo nues-
tros esfuerzos y responsabilidades pasa-
rá al Gobierno y dirección de nuestros 
acreedores, quienes son sus verdaderos 
dueños en mi concepto. 
Como quiera que éstos en el interés do 
conocer la verdadera situación de esos' 
intereses confiados á nuestra buena fé 6 
inteligencia, necesitarán de los informes 
y cooperación de Vdes. debo decirles en 
mi calidad de compañero leal, que no de-
ben ustedes rendir ningún informe que no 
sea el íiel reflejo de la verdad, sin temer 
á influencias que se suponen poderosas, 
las que nada valen, si las inspira el error, 
pues en el día de mañana podría faltarles 
j el modo de ganar el pan que honradamen-
te han ganado con nosotros, pues el que 
oculta la verdad á la larga se descubre y 
¡para ese no hay puertas buenas abiertas. 
Les abraza su compañero y amigo.' 
Francisco Carvajal 
recibidas por el último correo en " L a 
Moderna Poesía" , Obispo 133 y 135. 
Ari tmética mercantil, por Fernán-
dez. 1 idem. 
E l gusto, por Merchand. 1 idem. 
Las emociones, por Sergi. 1 idem. 
A L P U B L I C O 
por 
1 
Historia del Derecho penal, 
Bois. 1 idem. 
E l aburrimiento, por Tardien. 
idem. 
Educación de los sentimientos, 
Thomas. 1 idem. 
Los sueños, por Tissic. 1 idem. 
La vida sencilla, por Wagner 
idem. 
E l carácter, por Malapert. 1 Le 
Juventud, por Wagner. 1 idem. 
Junto al hogar, por Wagner. 1 
idem. 
La moral, por Dufrat. 1 idem. 
La imaginación, por Dugas. 
Asociación de las ideas, por 
parede. 1 idem. 
E l carácter, por Malaper. 1 
La mímica, por Cuyer. 1 idem. 
E l hipnotismo y la sugestión, por 
Grasset. 1 idem. 
ídem 
Quizás parezca extraño y hasta impropio 
de uno que ejerce el comercio este modo, 
de tratar un asunto tan sencillo y tan de 
interés personal como son generalmente 
los asuntos comerciales, pero á esto debo; 
objetar que el asunto que se va á estudiar 
y juzgar, corresponde tanto como á mí 
á un hijo del Libertador de Cuba, cuyo 
nombre excelso en Cuba, debe y puede ser 
éjida de protección para muchas cosas 
y á nadie se le puede escapar que pocos 
han de ser los cubanos buenos, en cual-
quier puesto que so encuentre algunos ae 
estos, que no se sienta inclinado á suavi-
zar la mano, si tuviese que alzarla a'guna 
vez para condenar algún deudo de tan 
venerable patriota y á fe mía que esti-
mo justa esta consideración hacia^ tono 
lo que cobija el gran nombre de Máximo 
Gómez. 
Además mi socio el Sr. Crbano Gómez 
se encuentra rodeado por un número ae 
amigos que sin duda le alentarán con su 
apoyo é influencia en cualquier caso que 
él los requiera. . 
E n el primer caso, ya que el uomcn 
de su ilustre padre sifve para .atenU^ 
em ¡sus personales faltas si las cometiese, n 
debe sevir en beneficio de nadie para sw*.-
criflear al que no ha faltado, en cas0 " 
que el error de algunos de sus hijos 
se proyectarlo éste contra el que esta c 
rrecto 
En el segundo caso, que es tratándose 
de mi persona, francamente confieso Qu 
nada estimo en la vida como un DU 
nombre y como no tengo abolengos La, 
tres (que yo sepa) defiendo á capa y esi^ 
da el modesto nombre que Dios me 
dado y trato ele ponerlo á cubierto ae 
sombras del error, empeñándome st ^ 
pre en extraerlo limpio de las llüt'i' s, 
la vida, asumiendo francamente ia ^ 
ponsabilidad de mis actos cuando 10b 
meto. . „ 0s-
Además. como no tengo posición qu ^ 
tentar poca influencia ha de ser^M ^ 




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores socios de este Centro, que el 
próximo viernes día 6 del mes actual, á 
las 8 en punto de la noche, en los salones 
de esta Sociedad continuará la Junta Ge-
neral Ordinaria de Presupuestos, comen-
zada el 10 de Noviembre último. 
Para concurrir á dicho acto y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
K l Secretario, 
A . Machín 
C . 2772 4t-3-3d-4 
no tengo p 
credenciales que la de un comerciante^ 
trabaja para ganarse la 1(P ^ÍQÍÓO 
•0-
de 
motivo debo significarme ante la op 
pública que es el verdadero juez . ^ 
tectoi 
influe 
de los que no S0^n ,0 
preponderancias. l'a,a 
mo conozca á fondo, á fin ^ n^e, s¿m. 
este caso ó cualquier otro, el erit 
brease mi -modesto, pero buen 
e, 
de este i f ^ 
qu ¡or encima 
pueda contar con el W 0 ^ - ^ 0troS 
Yancisco Carvajal 




P i e n s e us ted , j o v e n , 
p m n d o c e r v e z a de L A T K 
CJAíL l l e g a r á á v ie io . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de ra rrarae.—mciembiv 5 de 1907. 
m 
oorriéo mé* de tres lustros :les-
vi al ^larqués de Vallero d€ 
^ ^ ailir soplado y risueño, de la ca-
^'^tusta * donde celebró sus espousa-
Rebrillaba al soil el lustre de sus 
• africanas y fulgía su espíritu 
'b i fm^o de sus ojos; frisaba en la 
eU ] \e hierro— l̂os raiaJditos treinta 
e. nue Dios bendiga !~-y si no era 
,íJl0fT)on J^^" (''alavera bien Pediera 
110 L u i s ^ a l a r d o -
6C1\>ró muoho desde entones, y Va-
Ae Ürría invernó en tierra de nie-
^.sus barbas blanquearon, en sus 
Ya\' briUa opacamente, con opacida-
^ r l e cuarzo, su rspíritu, recio y so-
- Hor como la alma arabia, y la per-
SfeuMr, antrs petulante y fija de 
P tronco, tiende a doblarse... Medio 
gî lo de vida pesa más que el bagaje de L 
p^stantius, á hembre mular d^l vasto 
c¡.,u Agustín. 
\ o fui ayer á la ópera porque el 
fetíto á Vaicro de Urría, presidente 
¿ i Casino y director de la Escuela de 
?rtes y Oficios de Oviedo, pudo miás 
- ^ qU,e mi amor fikimKÓnico, á la 
nft pascuali di Bailoini. Valero de 
T'rria fué ayer mi .actualidad de hoy, 
éaxo hoy sena la de mañana, ya que 
or entero encantan raá aifeotiividad su 
alma sana, sti saber esquivo y su parlar 
donoso. 
Meses ha suipe en Ovrfido que Vallero 
Urría ha'bía publicado un libro: 
"iCrímienes literarios." Pedí nuevas de 
g v-juicios de él y diéronme nuevas 
confusas y negiáronme, muy discreta-
mente, juicios definitivos por temer á 
yerro.'Aún así, supe del libro de Urría, 
que es 'd'e una curiosísima elocuencia, 
de uai saber vastísimo, de un confuso 
pensannieníto y de una inesplicable 
grandeza literaria. Tocado de hormi-
gueo hojeé el volumen y afirmieme en 
la certeza de lo que. se me dijo. La 
carátuüia, Ojue no es de lo mlás curioso, 
dice así : 
CRÍMENES LITERARIOS 
y meras tentativas escrituróles y 
delictuosas. 
¡Máquina cerebral.—'Dogmas éticos.— 
Banquete anual.—lAuneas lavas. 
Los ojos del amor.—'Eil cua-
drúpedo.—'Dios. 
Perpetrados por el profesor 
D. ISCARIOTES V A L DE UR 
Catedrático de 
Paleografía, Criptología y Zoophonía 
en la Vdiversidad de Polanes 
Publicados, comentados y precedidos 




Su discípulo y alhacea. 
Oviedo—1906. 
A esta carátula dá misterioso aspec-
to "un emíblema ó symbólioo signo" 
que representa un libro atravesado por 
tta puñal. De. la herida, no mana san-
gie. y el libro vive, pues está abierto; 
per donde yo trataría de hacer bueno 
que los libros son relicarios de allmas y 
que las almas pueden ser heridas mas 
no asesinadas ni á mansalrva ni de 
soslayo. Aquí está el toque de la hu-
mana grandeza. 
En todo el volúmen del eximio "te-
larañista" campea un magestuoso hu-
morismo y un 'alarde, elocuentemente 
mmodesto, dell dcmdnio de lenguas, de 
artes y de ciencias muertas, de artes, 
ue ciencias y de lenguas vivas. Bien 
creo yo qu.e el autor de tamaña joya 
gerifalte de las fktras y pudiera 
mejorar el Deuteronomio, y aún dar 
leoeiones de ciencia infusa á Zoroastro, 
âraeelso, Roger Baeón. Pompilio y 
^ulio maestros en ciencias herméticas 
7 zahoríes de la necromancia. 
. diré miás de Crímenes, porque 
Pienso decir á la hora horada, cuando 
^ lo lea por entero, lo poco que en mi 
«Ua surja á su lectura. Lo que hoy di-
So viene á cuento de presentar á vuesas 
^m*ies á D o n . . . de Zamora, Mar-
ques de Vallero de Urría, presidente del 
^mo, director de la Escuela de A r -
t7n f j 1 0 s de Oviedo, estupendo l i -
DaH 0 A m,eilte s¿lna' sa,ber esquivo y 
y 00^ ,^0' majestuoso telarañista, 
^ ê a niío muy sinceramíente am â-
cun í? que sieUjdo él baohi'ller conspí. 
^ . ^ / a linajuda Sorbona y pro-
pendo nu alta bachillería de Oviedo, 
^ « j a m a d o >' vetusto, no nos debé-
i s ni un ardite. 
BR. ATANASIO RIVERO. 
ópera Aída y su historia están en el re-
cuerdo de todos los pueblos de la tie-
rra. Y el cronista debe evitar el gran 
pdigro de llegar en el tren de las ocho. 
Pero puede decirse algo de lo que si 
no es la historia de Aid-a, es parte de 
ila historia de Egipto. Los tenores, ca-
da vez que hacen de Radamés, plan-
tean un proiblema interesante. Vamos 
á W T , ¿por qué Tama^no y Staigno y 
Oarya.rre y Oaruso y Bielíitto y ZéroHa 
y cuantos han desempeñado y desem-
peñan e'l papel del capitán de" la guar-
dia de Ramsás, salían ó saüen con una 
corrida y puntiaguda barba, ni más ni 
menos que cualquier beduino ó kaibile-
ño? Los egipcios iban perfectamente 
rasurados. En tiempo de los Faraones, 
no sólo la barba sino también el bigote 
eran adornos impropies, aderezos in-
mundos. ¡Hasta el cráneo se Ikivaba 
a/feitado! La, navaja era un instru-
mento semi-sagrado y la. barbería una 
institución semi-oíiciail. Conque ¿cómo 
presentar á Radamiés barbudo sin incu-
rrir en anacronismo tan indiseuilpable 
como e'l de aqudl pintor que en uno de 
sus cuadros vistió á Cristo y sus após-
toles con el traje de los Pares de Fran-
cia? Atfortunadámente en el teatro 
tutto é convenzionale, como dicen en 
E l D m de la Africana. 
La interpretación Me Aida realizada 
anoche por el cuarteto dramático de la 
Compañía italiana, se distinguió por 
lo homogénea. Todos los artistas estu-
vieron á buena altura. 
fiaría Giudice (Aida), huésped que 
fué de la Habana hará unos catorce 
años, es artista de mérito. Muy propia-
mente vestida, cantó con mucha afi-
nación y buen gusto. Su voz de pecho, 
lampilia y sonora, tiene excelente tim-
bre ; su media voz es de una delicadeza 
exquisita; su extensión, llega sin es-
fuerzo al do; frasea, con pureza y dice 
con sentimiento. Su mayor triunfo lo 
alcanzó en el dúo ddl tercer acto. Fué 
muy aplaudida; pero debió serlo toda-
vía, imás. 
Hermosa mujjer, la mezzo-soprano 
Linda Monti-Brunner, gustó. Reicibió 
mudhas palmas en el dúo con la tiple 
en el aeto segundo. Un poco engolada 
me pareció su voz que es, por lo demás, 
(extensa y voluminosa. 
Eii Radamés de Zérda, dejará me-
moria entre nosotros. Zérola es un can-
tante de grandes méritos. Posee her-
mosa, fres.ca y robusta voz, magníficos 
agudos y un fiatto como una casa, co-
mo un.castillo. Jja romanza del primer 
acto Celeste Aida fué bisada. Desple-
gó todo e'l poder de su voz en e'l, mag-
nífico dúo con la tiple en el acto del 
Nilo. 
También estuvieron muy afortuna-
dos el barítono Vicente Ardite y el ba-
jo Luis Lueenti, en sus respectivos par 
peles de Amonasro y Raanfis. Son dos 
buenos cantantes, por la calidad y can-
tidad de su voz y su correcta escuela. 
De los COTOS no habdemos. Doce 
•hombres y otras tantas mujeres (algu-
nas :en franco estado de decrepitud) no 
bastan á constituir la masa coral. Pero 
no hay- que echar la culpa á nadie, sino 
á nosotros mismos que no tenemos co-
ros nacionales, hedhos aquí, en aptitud 
de oifreceiüos á 'las Compañías que nos 
visitan... de paso para Méjico. 
Pobre también la orquesta, el maeis-
tro G-uerrieTi sacó de ela un partido 
increible. Esie. maestro es un maes-
trazo. Un aplauso por la exactitud con 
que llevó los tiempos y por la correc-
ción con que condujo el grandioso fi-
nal del segundo acto. 
Nota. El preiluldio, ese bello trozo, te-
jido por Verdi en e'l ca-nevas del Lo-
hengrin, casi no pudo oirse, por el ta-
conear de ios eapeetadoTes que llegaban 
tarde al coliseo. E'l final tampoco se 
oyó, por el ruido d^ los espectadores 
impacientes que se iban del teatro an-
tes d? tiemlpo. ¿No habría a<l;gún me-
dio de evitar eso, que tanto desdice de 
lia cultura artística d:8 nuestra ciudad? 
ARTAONAN. 
B a s e - B a l l 
.En las Villas 
El club 'Caibarién' sigue triunfan-
te: ha obtenido una nueva victoria 
sobre el "Sagua". 
El encuentro verificóse en Sagua 
ante numerosísima concurrencia. 
El box del "Caibarién'* estuvo de-
fendido por Medina, el que estuvo 
bastante efectivo en unión del cat-
cher Quiveiro. 
El juego entre "Remedios" y "Ca-
majuaní" fué de lo más brillante que 
se puede dar en el base ball. Un error 
cometido por Inocencio Pérez del 
"Camajuaní". fué el único que hubo 
por parte de ambos teams. 
A la novena, del "Camajuaní le to-
có cargar con la lechada, á pesar de 
que en el noveno inning tuvo espe-
ranzas; pero debido á una magistral 
tirada de G. Sánchez á segunda y 
atrapada por el short stop, puede de-
cirse que el "Remedios" aseguró su 
triunfo. 
Para el próximo 22, día en que se 
volverán á encontrar "Remedios" y 
"Caibarién", aquel se propone re-
forzar su ya potente novena con todos 
los players del "Almendares" que 
tiene en lista. 
Y ahora el siguiente score oficial 
del desafío de "Remedios" y "Cama-
juan í" : 
REMEDIOS 
AB. C. H. 
G. Sánchez c 4 
J. Pérez, p. . 
Marsans, Ib. . 
Violá, cf. . . 
Sarriá, 2b. . , 
Machado, 3b. . 
Méndez ss. . 
Matamoros, If. 
Moya, rf. . . 
Totales 
m 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
93% á 94% V 
101 á 103 
3% á 4 V. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 5 de 1907 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 




tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15% 16 P. 
Centenes á 5.59 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.15 á 1.16 V. 
. , . .28 2 
CAMAJUANI 
3 í 27 10 0 
AB. C. H, SH B, A. B 
Abreu, rf. . . . 
Castañeda, c. , . 
Aguila. 2b. . . 
Peguero, Ib. . . 
Gómez, 3b. . . , 
J. Hernández, ss. 
F. Hernández, cf. 
C. Hernández. If. 











25 0 2 1 23 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Camajuaní: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Remedios: . O l O l O O O O x — 2 
R E S U M E N 
Two bagger: Marsans. 
Stolen bases: Violá. 
Double plays: J . Pérez y Marsans. 
Called balls: por Y . Pérez á Violá; por 
Pérez 2 á Abreu y Gómez. 
Struck outs: por Y. Pérez 7: á Marsans, 
Violá, García 2, Machado y Matamoros 2; por 
J. Pérez 6 á Abreu, Castañeda, Gómez 2, 
J. y F . Hernández. 
Passed balls: Castañeda 
Tiempo: 1 hora 45 minutos 
Umpires: Clarke y Velis. 
Anotador oficial. B. G. Santamarina 
E l c o m e r c i o d e M a d a g a s c a r 
El comercio exterior total de Mada-
gaseár, mdluyendo las importaciones; y 
las exportaciones, lia seguido durante 






1900 ' 51.096,612 
1901 55.008,232 
1902 55.433,47 6 
1903 49.578.399 
1904 45,776.818 
1905 .• . . 54.017,768 
. Las importaciones smibieron de fran-
cos 26.419,384 en 1904, á 31,463,774 
francos en 1905, aumento ípe se de-
'be sobre todo á la importación de te-
jidos (7.739,696 francos en 1904, con-
tra 13.927,745 francos en 1905). Tan 
rápida progresión en este raimo obe-
dece á. liaberse agotado los stocks an-
tiguos per completo, y á la baja que 
se ha producido en él algodón el año 
pasado, baja que incitó á los allmace-
nistas de M a da gas car á aprovisionarse. 
Por tanto, es de esperar que durante 
el año en curso disminuirá la importa-
ción de tejidos. 
La exportación pasa de 19.357,464 
francos en 1904 á 22.553,994 francos 
en 1905, aumento que es tanto mlás no-
table cuanto que ha disminuido la ex-
portación de oro en 817.988 francos 
(6.874,961 francos en 1905 en lugar de 
7.692,494 francos en 1904). 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Mascotte" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Ma'scotte", con carga general 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S EFECTUADAS H O í 
Almacén: 
32 pipas vino tinto Toregrosa, $64.50 
pipas. 
43|2 id. id. id. $67.00 las 2|2 
l i 0 ¡ 4 id- id. id. $67.50 los 414. 
9 4 cajas vino Adroit Inibert $10.60 
caja. 
115 cajas L.|. Chocolate M. López, $30 
quintal. 
50 cajas Cremas, litros, $9.00 caja. 
25¡4 pipas vino Moscorra $20.50 uno 
15 cajas Triple sec Romañá, $12.00 
caja. 
75 cajas vino Caridad, $9.00 id. 
35 cajas amontillado Cervantes $9.25 
caja. 
Tres tandas dianas. 
DEBUT de Magda Pani^oupletista 
y bailarina Internacional de gran fama. 
Luneta 1 0 cts. Tertulia 5 cts. 
A PLUMA Y A PELO 





convenir en que Aida es, 
'̂̂ oaptois, ópera miuy pro-
?r--,n ra i;nauoitrar una temporada. Su 
Pa d«riqUeZa v.ooal 0Kluesta:l, la pom-
oer ci«SUl1a'ta'víü' t0íío contribuye á ha-
cair̂ z i61'13, u'n espectáculo espléndido, 
vi* r,/16 P^disponer al públlieo en fa-
Sttoggjv, U-Ld=> > empresarios para las 
Aidn Unciones. 
^3 bnnH ' p 
de lUe.r â *t SILS ititérpretes ocasi 
con 
Por otra parte, 
sión 
^ezzo <Í ^ K ' ^a soP'rano dramática, la 
trítono ^ el teüor' el baijo 7 el ^nen aií pajrJC*en ir seguros al éxito, si 
• ^nas facultades. (No hay q^e 
sin ellas, sólo se va con A i -
ac-aso) y1(luKTa ol:ra Par!titura^ al 
eogjJ r:e a!qui por qué casi todas 
^Bpafia 33 ^ opera comienzan su 
^aío, ai G0? ê  bellísimo spartito ver-
^ iseÜíA a PeBa!r ^ su ©daid, conti-
go ^ 0 
htoz ^ ^^creto ir á los cuites lec-
ŝ qu=. s J^10 con noticias frescas, en 
üe?' J ?<-eran á relucir el canal de 
* tíi Jediv,e. del Caú-o... No, la 
Para tí 
Un burro, muy borrico—4 quien el 
amo á palios deshack—aporque el tra-
bajo odiaiba.,— ŷiendo como engordaba 
—un cerdo—con perdósn...—^así de-
cía: 
—vDesveniturada sfuerte—La del bo-
rrico que no nace rico . . . !—La que me 
dió la justa providencia—solo sufrir y 
traba-jar me manda,—y aumque traba-
jo y sufro hasta la miuerte,—este^ amo 
sin conciencia—sieimlpre, connadigo á ga-
rrotazos anda.. .—En oamibio, mi ve-
cino—ni sufre ni padece,—y- mientras 
yo de desventura muero,—llorando mi 
destino,—él coime, engorda, crece,—y 
se burla de mí, siendo un cochino... 
Mas ¡ ay! que en el instante—»q,ue es-
to el borrico hablaba—ve que un ver-
dugo llégase, inhumano—«i buen ma-
rrano, gordo y rozagante,—y ¡ay! que 
cuchííllo en mano,—ihirió con furia, y 
degolló a(l marranc. 
Y entonces, aquel burro—á quien el 
dueño á golpes reventaba,—¡voto á 
quinientos mil!—cuentan que dijo— 
que soy un aniímal cuanido discurro,— 
y que lo soy también cuando rae afli-
jo. 4.—iSi la risa y la hartura—acaba-
rán por fin desta manera,—•hambre me 
den y denime de^eutura.—y q;ue el ma-
rrano coma, y que se muiera . . . 
Obrero, hay otra vida;—hay un ma-
ñaná) al cabo de la muerte,—y á fe qus 
no me explico—tanto luchar en husca 
de una suerte—qwe éUspreció u-n borri-
co muy borrico. 
FEANTZ. 
La siguiente anotación es del match 
celebrado en Sagua entre el club de 
dicho nombre y el "Caibarién": 
Caibarién , . 1 0 0 1 3 0 2 2 0—9 
Sagua . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0—2 
Los nueve ceros 
En el desafío de ayer entre las no-
venas "Rojo" y "Azul" , á beneficio 
de Pastrana, la primera propinó los 
nueve ceros á su contraria y anotan-
do ella sólo una carrera. 
Primera inscripción 
Anoche ante el Secretario de la Li -
ga General, Sr, Casas, se inscri-
bió el club "Matanzas", para optar 
por el Chanmpion de 1908. 
El delegado de dicho club es el se-
ñor Francisco Rodríguez, director de 
" E l Score". 
Hoy 
No se olvide que esta tarde luchan 
el " A z u l " y los filadelfianos. 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 5 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para sslir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Mañana viernes habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
El Administrador. 
I r r e g u l a r i d a d d e l a s U l m á s 
Mientras en las Indias occidentales 
francesas ín el Senegal, en Murcia, 
Bilbao, Andalucía, Sur de Francia y 
otros puntois del globo las lluvias to-
rrencialies lo han inundado y destrui-
do todo, ocasionando además un espan-
toso número de víctitaas, se quejan de 
miudhísimos puntos de la pertinaz se-
quía que todo io arruina. En Inglate-
rra ha sido durante mucho tiempo tal 
la penuria, de agua que además de ha-
berse estado á punto de sentirse esca-
sez, de leche, por carecer el ganado de 
los necefearios pastos se teme sea impo-
sible ya evitar la pérdida de la cosecha 
de patatas iqtue es en aquel país uno de 
los principales elementos de aliimenta-
ción del pueblo. 
Tambiién á consecuencia de sequía 
pocas veces experimlentada, se ha teni-
do que suspender eíl servicio 'Comercial 
de gabarras en el canal del Marne al 
Rhin, una de las principales vías flu-
viales de comunicación que existen ¡n 
Francia. 
VaiDores á s t r a v e s u 
S E E 3 P B R A K 
Diciembre. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 7—Helgoland, Bremen y escalas. 
9—Mérida, N . York. 
9—México, Veracruz y escalas 
„ 10—Progreso, Galveston. 
10— Niceto, Liverpool. 
11— Havana, N . York. 
11—tíantanderino, Liverpool y 
escalas. 
12— Pío I X , Barcelona. 
13— Severn, Ambers y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N. York 
16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
,, 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Saratoga, N. York. 
18— Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
,, 29—Severn, T-ampico y Veracruz 
ÉALD&JJS 
De Gibara, goleta Moralidad patrón Pu-
jol con maderas. 
De Arroyos goleta Juan María patrón 
Román, con efectos. 
De Puert Padre goleta María Andrea pa-
trón Llinas con 1,000 sacos carbón. 
De Cabanas goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
De Sierra Morena goleta Emilia patrón 





7- Saratoga, N . York. 
8— Coronda. Buenos Aires. 
9— Mérida, Progreso y Veracruz. 
10— México, N . York. 
13— Progreso, Gaveston 
14—Havana, N . York. 
14— Severn, Veracruz 
15— L a Champagne, Saint Na-
zaire. 
16— Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
17— K . Cecilie, Santander y es-
calas . 
17—Monterey, N . York. 
30—Severn, Canarias. 
E i c a r b ó n e n F r a n c i a 
La producción hullera francesa du-
rante el primer semestre de 1905 y 
del año en curso ha sido la siguiente, 
en toneladas: 
Departamentos 1906 1905 
VAPORES COSTEROS 
ZALDRAJl 
Cosme Herrera, la fíat ai;- ta&r*: íoí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
a Jas 5 de Ja tarde, para 'tíagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana -o» Sí 
nes^aclia á bordo. — Viada de Znlaeta. 
Para Carahatas, goleta 
patrón Seijas. 
Con efectos. 
Para Spíritu Santo goleta Margarita pa-
trón Santana. 
Con efectos. 
Para Matanzas goleta María ptrón Mír; 
Con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza pá.t"'a 
Cábre. 
Con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón Ale-
many. 
Con efectos. 
Para Mariel goleta Julia Laza patrón 
Pérez. 
Con efectos. 
Para Sagua goleta María patrón Soler. 
Con efectos. 
Para Sierra Morena goleta María Teresa 
patrón Pellicer. 
Con efectos. 
Para Caibarién goleta Esmeralda patrón 
Santana. 
Con efectos. 
u n Di H i i l S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Según costumbre tradicional y á fin da 
Conmemorar el día de la "Purísima Concep-
ción", excelsa patrona de la Quinta de 
Salud de esta Asociación, á las ocho y me-
dia de la mañana del día 8 de este mes, se 
celebrará en la Capilla de su Sanatorio un;j 
Misa solemne á toda orquesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 4 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano I^aaiagija 
. . . 3t-5 im 8 
P u e r t o cU la . H a b a n a 
BUQUES D E TBAVTÜSl* 
ENTRADAS 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueso en 2 días vapor 
americano Masctotte capUán Alien 
toneladas 884 con carga general y 
pasajeros á G . Lawton Childs y Co. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Mi(amii goleta americana H . F . 
Becham. 
Día 5: 
Para Galveston vapor inglés Greystoke 
Castle-
Para Fernandina goleta americana M. E . 
Wallace. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
BUQUES COIví ESGISTRO ÁBÍEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chai* 
mette por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
A l e g r e s c o m o e l l a s 
Así. alegres como son elas, ó .co-
mo ellas deben ser, son esas tarje-
tas de gusto imípecable qne, en casa 
de Wilson, constituyen el encanto 
d« todas las personas de gnsto. 
Nunca han venido á la Habana 
tarjetas tan finas, tan delicadas co-
mo 'las que Solloso, el amigo de siem-
pre y de siempre también activo l i -
brero, acaba de recibir. 
' ' Pascuas " y " Año Nuevo !'' 
No fedicite usteíd á nadie, sin an-
tes ver el curtido de tarjetas que al 
efecto . acaba de recibir Solloso, 
Obispo 52. 
Ncrd et Pas-de-
Calais . . . . 9.160,321 11,287,808 
Loire 1.983,513 1.861,456 
Bourgogne e t 
¡Nivernais . . 1.026,658 
Gard 1.023,029 
Tant et Aveyron 903,236 
Bourbonnais . . 437,643 
Auvergne . . . 274,870 
Alpes occ.identa-
ks 169,026 
Heráuit . . . . 115,248 
Vosges m é r i -
dionales . . . 114,009 
Creuste et Oo-
rreze . . . 
Ouest . . . 
Oorse . . . . 
Total hullas, 






Total general .15.752,349 17.595,419 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Galveston vapor inglés Greystoke 
Castle por Dussaq y comp. 
De tránsito. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña va-
por alemán Bavaria por H. y Rasch 
402,560 tabacos 
1,000 líos cueros 
106 pacas esponjas 
1 caja ferretería. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Cataluña 
por M. Otaduy 
291,500 tabacos 
738328 cajetilas cigarros 
4,629 libras picadura 
1 caja dulces 
1 id. drogas 
1 barril miel 
24 bultos efectos 
BUQUES DE CABOTAJE 
Día 5: 
71592 i •E>e Cárdenas goleta Unión, patrón Ense-
'qofl ñat con 200 sacos azúcar, 30 pipas 
aguardiente. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen 
patrón Fleixas con aguardiente. 
De Cárdenas, goleta Julia patrón Alemany 
con 12 0 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas, goleta Mari Torrent, ptrón 
Maura con 200 sacos zúcar. 
mm i n 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previenen los Esta, 
tutos Sociales, en su Artículo 46. se convoca 
á los Señores Asociados para la Junta Ge-
neral Preparatoria de Elecciones, que ten-
drá lugar á las 7 y media de la-noche de] 
domingo día 8 del mes actual en el Salón dg 
Fiestas del Centro Social (Prado 61); en cu-
yo acto se procederá, con arreglo á los In-
cisos Primero al Cuarto de dicho artículo, á 
la elección de los Señores que han de ocu-
par los Cargos de Presidentes de Mesa, 
Presidentes de Escrutinio y sus suplentes; 
así como á la de los Señores Socios que fun, 
clonarán como Secretarios y Suplentes di 
Mesa y Escrutinio en las Elecciones. 
Para asistir al acto, es requisito indis-
pensable, la presentación del recibo de la 
Cuota Social de este mes y estar compren-
didos en el inciso Cuarto del artículo 11 da 
los Estatutos. 
Lo que de orden del Sr. Presidente 
hace público para conocimiento de los Sê » 
ñores Socios^ 
Habana 1 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Panlagua 
. 5t-3-lm-8 
i i i í f l m i i 
DEL 
COMERCIO DE LA 
Seccíóii íe Intereses Morales y Materiales 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente de esta Sec, 
ción, competentemente autorizado, se ponq 
en conocimiento de los Sres. Socios que ^ 
partir del día 3 de este mes quedan abiertas 
las Clases de Esgrima y Gimnasio. 
Los Sres. Socios para ingresar en las re-
feridas clases habrán de presentarse en 
días laborables, de 8 á 10 de la mañanai 
de 4 á 6 de la tarde y de 8 á 10 de l£j 
noche á los respectivos Directores, quienes 
les proveerán del documento que les acredi-
te como alumnos. 
Habana 2 de Diciembre de 1907. 













COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BENEFICENCIA 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, sa 
sacan á pública Licitación los suministros 
de Pan, Carne, Leche, Aves, Huevos, Carbón 
Mineral, Carbón Vegetal y servicio de con-
ducción de cadáveres que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, La Purísima Con-
cepción durante el año de 1908, 
E l acto tendrá lugar á las 8 de la noche 
del día 12 del mes actual en el Salón de Se-
siones de este Centro ante la expresada 
Sección en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta L i d . 
tación se halla de manifiesto en la Secre-
taría todos los días laborables de 8 á 10 
de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y da 
7 y media á 9 de la noche. 
Habana 1 de Diciembre de 190". 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
10t-2-lm-8 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda lq 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan, 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marta 
y Belona. 
19618 26 2D 
Corresponsal del Banco d« 
Londres y Medico eu ia Repil* 




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizablei 
OFICINA CENTRA.L; 




DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión áe La tarde. Diciembre 5 do IHCT. 
b a ñ e r a s 
I N O T A S 
Las bodas de anoche. 
mpezare por a a 
el bélica Zuñiga 
gn&l Portuond'). di$trng 
que pertenece a una fat; 
te, de las més an.tigtii¿i3 
iXi s de aqno'llla sociedad. 
Se ©alebró en Moas 
escogidísimo concurso ai 



























do. La peepetabCe 
ipadre de la des 
caballero Elias c 
Y como testi^ 
noívia, el doctor 
bear y el señor 
MautiiMa y. per el I 
g£> Tamayo y el. 
^aula Portuondo. 
(En La ceremonia 
de damas de la miáí 
Entre otras. la 
María Pujadas de 
calda de Cabrera 
Menocal. Blanca Rosa de 
Castro. Adtilaida Ba.ralt c 
Oa viudita tan graciosa y 
Elvir i ta de la Torre. 
É 
mejor para una novia/ 
r i tual , delicada é inspi-
; gentil Angélica. 
la boda fueron la se-
ia.yo Viuda de Portuon-
V madre d(il novio., y el 
¡U'-i'U do 
por la 
Francisco A l -
iil MontíJjvo y 
el doctor Die-
Franeisco de 




M'arianita Seva de 
.Municipal, bajo la direeoi'ón del lau-
reado maestro Rafael Pastor. 
E l profesor Modesto Fraga, padre 
de la desrposada, y la señora. Carmen 
Ruiz de Costa, hermana del noivio, fue-
ron ¡os padrinos de la boda, actuando 
como testigos los señores Enrique Cos-
ta y Eiduardo Pérez, por el novio, y el 
maestro CTiiiÜlerm'O M . Tomás, director 
d1 la Banda ^Municipal, y mi querido 
wmlpañero, el gaia.no cronista de E l 
Comercio, señor Victoriano González, 
por la novia. 
Entre la eoncurrencia resaltaba un 
grupo de bellas señoritas. 
Grupo que formaban María. Pérez 
Salgado. Esperanza Villa, del Rey, Pi-
lar y Matilde Salesa. Angelita Vidal, 
Cuca Baissa, Victoria Roura, Delia 
Marcel, Delfina Ortega, Rosa López, 
Angelita de Cárdenas, Matilde y Julia 
Rodríguez, Julieta Landeta, Rosita 
Galvé, Josefina Quijano, Clara Luz 
Muñoz, Rosalía Costa, Eloiisa Garabi-
to, las de Bi l l in i . de Cárdenas, las 
hermanas del novio. María Luisa y 
Oharito Ruiz, y la inseparable ami-
guita de ta novia Blanca Rosa Mayo. 
Después de la ceremonia, y reunida 
la ccncurrencia. en la casa de los pa-
dres de la. novia, se sirvió en obsequio j gusto de oii 
de todos un buffett espléndido. 
Condt 
Cárdenas de 
e Edelman y 
t?.n sujestiva 
desfile, á 
acto, no se oían ra¡ 
toilette de la novia. 
Lucía, en realidad, preciosa. 
a terminación del 
que elogios de la 
E n la Merced. 
All'lí. en la aristocrática iglesia, cele-
brábase anoche una de las bodas más 
interesantes y más distinguidas de to-
da una serie brillantísima. 
La novia, la señorita Fernández, la 
gnedosa y gentilísima Carlotiea Fer-
nández, es una de las figuritas más ce-
lebradas en las crónicas del gran 
mundo. 
Joven y bonita. 
¿•Qué miás en la gloria de la vida 
para el triunfo de la simpatía? 
Ha unido su suerte la señorita Fer-
nández á la suerte de un afortunado, 
el joven aipuesto y distinguido Jolito 
Bangui'liy, hijo del inolvidable general. 
Revistió la ceremonia gran pompa y 
gran lucimiento. 
La novia, idea l ! . . . 
Rica su toilette, sentaba admirable-
mfenite, por su exquisita eílegancia. á la 
gracia de esa alada y dulce figura que 
parece evocar una heroína de Musset. 
E l ramo nupcial, ramo primoroso, 
era un regalo de la espiritual y fina 
dama Lola Soto Navarro de Lasa. ínti-
ma de la novia. 
lElla misma, con manos de artista, 
lo había confeccionado. 
Tres chic. 
Juli to Sanguily, teniente de A r t i l e -
ría, se presentó en el templo luciendo 
el nuevo uniforme de gala de esc Cuer-
po. 
Uniforme blanco con charreteras de 
oro y las bombas, como insignia del 
arma, sobre el rojo del cuello. 
Muy eílegante todo. 
Y más e.lega.nte, dentro de su senci-
ülez misma, llevado ese uniforme por 
un joven de la gallardía de militar tan 
simpátiioo. 
lApaidri'nada la boda por la distin-
guida y muy estimada dama Matilde 
/Echarte Viuda de Sanguily y por el 
ilustre hombre públlico don Manuel 
iSaaguily, entre sus testigos contabíus« 
el señor Edelberto Parres, el elegante 
genüeman, un prestigio, por su nom-
bre y por su rango, de la caballerosi-
dad cubana. 
Durante la ceremonia, y para mayor 
briBamtez de la misma, ejecutó la Ban-
da, de Artillería selectas piezas condu-
•cida bajo la esperta é inteligente ba-
tuta de su nieritísimo direictor, el ca.pi-
tán Marín Va.rona. 
La cancurrencia ? 
Una página del gran mundo. 
Yo renuncio por esta vez. y ante el 
temor de incurriT en omisiones repeti-
das, tan sensibles siempre, á toda rese-
ña de nombres. 
Estaba en k Merced una selecta, 
brillantísima representación de la so-
ciedad habanera. 
¿ A - qué decir más? 
Y la Opera ? 
Me han llevado las reseñas de las 
tres bodas precedentes más espacio del 
que pensaba disponer y ya apenas si 
puedo decir dos palabras sobre la 
inaugura.eión de la temporada. 
Ha sido brillantísima. 
Ofrecía la sala del Nacional ese to-
no de animación, de lujo y de elegan-
cia de las grandes soirées teatrales. 
Qué entrada! 
Tan numerosa como la de las mejo-
res noches de la Guerrero, 
La sociedad elegante de la Habana 
estaba un pleno en la' representación 
'de Aída, a dm i liándose ora en palcos, 
ora en lunetas, todo lo que es una ex-
presión de nuestras distinciones. 
Empieza la tempo-rada de ópera del 
Nacional bajo los m'ás risir.-ños auspi-
cios. 
Noches deliciosas nos esperan. 
Y algo ya. para tenminar, sobre Tina 
di Lorenzo. 
Indispuesta anoche, á últ ima hora, 
tuvo que suspenderse ¡a anunciada re-
presentación de Frou-Frou. 
Hoy, La ráfaga. 
Y para la matinée d'd domingo, pri-
mera de la temporada. La clama de las 
Caméliqs. 
Mati.nées la de Tina di Lorenzo lla-
madas á un gran éxito. 
KKRTOITE P O N T A N I L L S 
Hoy 5 de Diciembre, fanción por tañías 
N i r i ó n 
Primer acto de M a r i n a . 
Segundo acto de M a r i n a . 
tista de siempre, y el público la admiró 
en lo mucho que vale. 
Linda Monti, de rostro bello y ex-
presivo, hizo una Ammcris con verda-
deras condiciones dramáticas, con dul-
ces inflexiones de su voz y rasgos lí-
ricos sentidísimos. Vestía un traje de 
escote simulado, que se ajusta á las 
formas espléndidas del seno, brazos y 
garganta, sin descubrir detalles ínti-
mos. Las mallas finísimas, de color 
blanco rosado cubren el busto y bra-
zos hasta- el cuello y dejan ver la 
forma pbramente artística, sin incon-
venientes de otro orden. Esto se llama 
lucir bien la hermosura plástica más 
atrevida y con la mayor decencia. 
E l barítono Ardito, desempeñó en 
conciencia su papel de AiHonasro; y 
el bajo Lucenti se mostró un notable 
artista con un caudal de voz potente y 
majestuosa. 
Todos fueron aplaudidos varias ve-
ces, 'especialmente el tenor. En el ter-
cer acto María Giudice y Zerola fue-
ron aclamados por el público. 
E l maestro director de orquesta, se-
ñor. Guerrieri, también fué llamado. 
Mañana viernes, debutará el cuarte-
to ligero con " L u c í a " y tendremos el 
la diva Berenice de 
Pasenali, y al tenor Salvanschi. 
La Empresa nos comunica que, á 
petición de muchas personas, se abre 
un abono de seis matinées dominicales, 
el cual quedará icerrado el sábado 7 
á las cuatro de la tardo. 
P a y r e t 
j Anoche, suspendióse la función; 
i díjosenos que por indisposición de la 
I Tina. 
Para hoy, está anunciada " L a Rá-
j f aga , " de Berstein. el autor de ' ' E l 
[ l a d r ó n " , obra ya conocida de este 
público. 
4 teatro se dad, y de desear sena qm 
viese lleno. 
Y de desear también que las dos bai-
larinas precitadas respetasen á su pú-
blico más que en noches precedentes. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
En Consolación del Norte ha si-
do detenido el Policía Tomás Mar-
tínez, á quien se considera compli-
cado en el asesinato del Conductor 
d'e Correos. 
El detenido quedó á disposición 
del Juagado Especial. 
—En el ingenio " Armenteroa," 
(Güines), fué detenido Wenceslao 
Pumero, autor de exigencia de dine-
ro con amenazas de muerte é in-
cendio all señor Gómez Mena. 
A l b i s u 
En primera 
non, comedia lírica ( 
sos valió á sus autorc 
treno. Después en segunda y 
•ra tanda se cantará la siempre 
anda vá esta noche X i -
iri que tantos aplau-
eíl día de su es-
erce-
bfilla 
zarzuela Marina, del maestro Arrieta 
En la matinée del domingo irá á la j ¿os mangueras 
•esciena la zarzuela Catalina. 
Siguen activándose los ensayos de 
E l estudian le y E l Gallo de la Pa-
sión. 
N o c l m T e i í r a 83 
le anooirf. 




La otra boda •( 
Es la boda de 
men Fraga y 
Francisco Ruiz. 
E l templo del Angel, 
lebraoión, aparecía 11 
esplendidez acos ti i mb i 
grandes ceremonias que 
La música acompañó 
alegría, del acto. 
_ Música selecta, música escogidísima 
ejecutada por una orquesta compuesta 
por quince profesores de la Banda 
ion.de tuvo ce-
tninado con la 
da para las 
ú\í se repiten, 
a encantadora 
( N a c i o n a l 
E l debut de La Compañía de Opera 
fué anoche un éxito magnifico y lison-
jero par la empresa y para los artis-
tas. Un entradón rebosante de concu-
rrencia di-tinguida y esplendorosa. 
Alzaron el telón á las ocho y media 
en punto, iniciando una buena costum-
bre para no salir tarde, y presentóse 
á la vista un cuadro escénico muy ar-
tístico. E l tenor Zerola es alto y de 
buena presemeia. cantó la romanza 
"Celeste Aida—forma divina", con 
voz simpática y dulce. 
La señora Giudice, muy agradable, 
fué saludada cariñosamente por el pú-
blico y ganó aplausos merecidísimos en 
el personaje de Aída.* Es la gran ar-
TiHTTiir 
Palta de tiempo para contestar á 
tantas amables señoras que por correo 
m? piden informes de mis sombreros, 
puedo asegurarles tener de cuantas 
clases y colores exige la presente esta-
ción. En terciopelo inglés, que es lo 
que más priva este año, tengo verda-
deras divinidades. Tanto los modelos 
recibidos de París , cual los de mi pro-
pia confección, llevain impreso el sello 
de i a mas alta distinción. Sus precios 
al alcance de todas las fortunas, y va-
rían según los adornos que se quieran 
ó contengan, pero todos son de gran 
chic. Si usted me_ honra con su con-
fianza, pondré especial interés en in-
terpretar sus deseos enviándole un 
sombrero verdadera obra de arte que 
sorprenderá áusted gratamente esti-
mando su valor en un 25 por ciento 
más de lo cobrado. De ustedes atenta-
mente. 
i A c t u a l i d a d e ® 
En el teatro Covent Carden de Lon-
j dres cada vez que canta la célebre 
j cantatriz catalana. María Gay,el teatro 
está lleno y cuando no canta la Gay, 
! vacío, y en la larga historia del fa-
I moso coliseo londonense no se regis-
I tran triunfos semejantes á los que ob-
j tiene cuando la gentil española canta 
I "Carmen." 
Esta misma clase de triunfos de ta-
quilla los anota todas las noches " A c -
tualidades" cante la Mora y Aurelia ó 
baile Luisa y la Serrana, pues el pú-
blico encariñado cada vez más con es-
tas bailarinas de baile, flamenco llena 
la sala cada día y las aplaude entu-
si a sm rulo. 
Esta noche hay buena ocasión de 
oírlas y aplaudirlas en las dos tandas 
primeras, al final de las cuales en gru-
pos de tres, por tanda, trabajan todas 
las* bellas. 
Mañana, debut del primer bailarín 
absoluto señor Miguel Morales y estre-
no de nuevas películas de gran efecto. 
Fl 'EGO E N UNA BODEGA 
Esta madrugada, poco después de 
das tres, se declaró un violento in -
cendio en la casa número 97 de la 
calle de la Salud, ocupada por una 
bodega propiedad de don Francisco 
Santeiro Várela, habiénidose comuni-
cado el fuego por el fondo de ¡la 
casa colindante número 95, donde 
reside don José Fernández, efl que 
le tiene arrendada una dulcería allí 
establecida á don Miguel Iglesias. 
Eil fuego se desarrol ló con gran 
violencia, entendiéndose las llamas 
en breves momentos por toda la 
bodega, que fué destruida por com-
pleto, oeasionando el incendio pe-
queños desperfectos en la parte del 
patio de la casa número 95. 
Los bomberos acudieron con gran 
prontitud y debido al acierto con 
que fué designado el ataque contra 
el voraz elemento, se debe el que la 
casa número 95 no fuera pasto de 
las llamas y evitándose asimismo que 
eil fuego pudiera propagarse por la 
parte del patio á la farmaeia esta-
blecida al lado de la bodega. 
La bomba " M a r t í " funcionó á 
y los pitones fueron 
dirigidos en ilos primeros momen-
tos por los tenientes señores Febles 
y Federico de la Torre, auxiliados 
por los Brigadas señores Ayala y 
Fumero y un bombero hermano del 
penúltimo. 
Se ignora cómo empezó el fuego, 
pues el señor Santeiro informa que 
despertó por el calor de las llamas, 
lo mismo que su hermano Antonio, 
á quien tiene de dependiente. 
El Sr. Fernández y tres depen-
dientes de la dulcería, dicen que 
despertaron á las voces de auxilio, 
viendo en esos momentos que había 
fuego en la bodega. 
Los vigilantes 216 y 629 y el sere-
no particular de la cuadra, presta-
ron auxilio á los vecinos en los p r i -
meros momentos, sobre todo á los 
inquilinos de (la casa número 95. 
La bodega, según el señor Santei-
Lorenzo Blanco, los cuales estaban 
cellebraudo una reunión. 
En diclho cuarto se oeuparon mul-
t i tud de objetos destinados á la bru-
jería, como asimismo dos hicoteas pe-
queñas y una paloma recientemente 
decapitada. 
Los individuos allí reunidos que-
daron citados de comparendo paita 
el d ía de hoy. ante el señor juez co-
rreccional del distrito. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la casa en constri\eción, calle 
de Riela esquina á Inquisidor, se 
rompió un andamio en el que esta-
ban subidos trabajando por su oficio 
de pintor, los Mancos Alberto Gar-
cía Llanes, ve<!mo de Barcelona 2 
y Bdarmino Cadavieco García, de 
Reina 101, sufriendo ambos lesiones 
al caer sobre un tejado de una ca-
sa del fondo, siendo de gravedad el 
estado del primero y leve el del 
segundo, según certifeado expedi-
do pTor el Dr. Darío. 
QUEMADURAS GRAVES 
La joven Mercedes Russi Valdés, 
de 19 años de edad, vecina de la 
calle Sierra letra C, fué asistida ayer 
noche de extensas quemaduras en 
casi todo el cuerpo, lias cuales su-
frió icasualmente al inflamársele el 
alcohol con que estaba dándose unas 
fricciones. 
E l estado de la paciente es grave 
y su esposo don Ramón Valdés, su-
frió quemaduras en ambas manos 
al prestarle auxilio, apagándole las 
ropas. 
EN REGLA 
A l estar trabajando en la sierra 
del señor Anteta, en Reglla, tuvo la 
desgracia «le caerse de una tonga 
de madera el blanco M i g u d VHa 
Ben avente, vecino de la calle de 
Céspedes número 8. sufriendo una 
herida contusa de pronóstico menos 
grave, según certificado del Dr . 
Crespo. 
YA lesionado pasó á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tenciá médica. 
EN E L VEDADO 
Fueron detenidos los pardos Os-
car P á r r a g a Pérez, Antonio Herre-
ra Dalmáu y ' blanco Francisco Fer-
nández, por ¡haberlos visto salir el 
vigilante número 90, de la casa ca-
lle 17 entre N y O. domicilio de don 
Emilio Pérez López, ocupándole 
á uno de dichos individuos, una 
toballa propiedad del señor Pérez. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
LESION CASUAL 
En la casa de saluiá " L a Benéfi-
ca," fué asistido ayer por el Dr. 
i Barberos, el blanco Antonio López 
| Eire, vecino de Campanario número 
i 230, de una herida incisa en la re-
gión frontal de pronóstico leve, la 
! que sufrió casuaílmente trabajando 
Ketreta.— 
Programa de las piezas ou • 
vá la Banda Municipal en f, 
de esta noche, de cinco á sW 
Makicón. une- en 
Pasodoble Dauder, Lope 
Obertura Egmont, Beethoven 
Pasquinade, Gottschalk 
Fantasía Lohengrin, Wae-,^,. 
Episodio, Bendix. 
Carnaval, de la suite, Giraud 




Gran Compañía de Opera 
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía Dramática Italiana 
na d i Lorenzo. 
Segunda función de abono Mon-
dóse-en escena La ráfaga, 
Berstein, en tres actos. 
TEATRO ALBISU.—Compafií 
zucla. 
Función por tandas. 
A las ocho: Niñón. 
A las nueve: primer aoto de la 
ana 
zuela Marina. 
A las diez 
riña. 
segundo acto de e % 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo 
Variedades.—Empi-esa Adot y^otnoiL 
nía. Función por tandas y los domi. 
gos matinée. " 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató 
grafo y Variedades.—Función pu¡ 
tandas y los domingos matinée. 
' Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN N O V E D A D E S . — p ^ , 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Punción por tandas. Estrenos todsn, 
l?? noches. 
SALÓN DE " L A CARICATURA. , , - - , 
Hoy función dedicada especiahnai, 
te á los niños, exhibiéndose la grandio. 
sa película de 6.000 piés, preeiosamm-
te iluminada, de la Vida, Pasión * 
muerte de Nuestro Señor. 
Todos los niños que vayan con sus 
familiares, pagarán solamente media 
entrada. Entrada, y luneta, diez cení 
tavos. 
EL GRaTrEGALo'dE A Y E í P 
de l'os almacenes de ropa y sederís 
L A CASA GRANDE, una preciosa 
figura de bronce, tocó á la señora ds 
Ortega, Víbora 520. 
M r o - S a i A i D a l i l f 
CUATRO TANDAS 







asegurada desde hace 
l a C omp a ñ í a " Cré d i t o 
Cuba," en la suma de 
le ffuardia, 
Hoy: Exhibiciones de magníficas vis-
tas cinematográficas y bailes y couplets 
por la Bella Morita, Pepita Jiménez, Lui-
sa Márquez y Conchita Soler. Nuevos 
bailes por la sin rival pareja La Sed» 
lia ni ta y La Serrana. 
Mañana: Estreno de nueve películas 
de la casa de Pathé y debut del notable 
maestro de bailes internacionales y de 
en el talller de maderas del señor transformación Miguel Morales 
Ledo, señor 
acompañadlo del Escriba-
Ansiauo v Oficial señor 
M a r t ! 
Volvemos a mosírairnos clise onfor 
Ledo, se constituyeron en el lugar 
del siniestro, iniciando las prime-
ras diligenicias sumarias, do las que 
hicieron más tarde entrega al juez 
mes con les couplets que se cantan en l del distri to. Ledo, señor Miyeres, al 
Martí. 
Nosotros apreciamos muchísimo á la 
empresa, queremos á los empresarios 
y tenemos cariño al teatrito de la ca-
lle de Dragones, á quien • debemos á 
más, gran, número de atenciones de 
cortesía que no debemos á otros tea-
tros ; pero por encima de todo eso está 
nuestro deber de periodistas honrados, 
que no se dobla por nada ni transige 
con nada n i con nadie. 
Los couplets de las nuevas bailari-
nas son propios de un teatro "para 
hombre solos y si se quiere que Mar-
tí pase á ser un teatro de esa clase, 
póngase entonces el correspondiente 
aviso. 
Esta noche se irará una fita-
Nueva de Modas Francesas j 
I ción extraordinaria á beneficio de un 
i querido compañero. Guillermo V. Por-
| tela. ' , * 
i La empresa ha combinado un buen 
j programa, en el que figuran las me-
¡ joros vistas de la ea^a de Pathé, entre 
¡ ellas, " U n drama en Sevilla' y "Sata-
nás se divierte". 
I Item más. cantarán Rosita Guerra y 
j Magda Pañi . 
Y los artistas de Alhambra, encar-
gados de la tercera p-arte del progra-
ma, pondrán el. monólogo- "Gallego 
enumerado" y el juguete, " Y a no voy 
al baile." • ' 
Lá función de hoy es para una cari-
personarse allí éste, con el Escri-
bano señor Bri to y auxiliar señor 
Puig. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do por espacio de una hora, y por 
fortuna no ocurrió desgracia perso-
nal alguna. 
En el lugar del siniestro se per-
sonaron, desde su inicio, los jefes 
del Cuerpo de Bomberos señores Zú-
ñiga. Barreal y López Soto, como 
igualmente el Segundo Jefe de Poli-
cía, señor Martínez, el capitán del 
distrito, señor González y varios 
oficiailes. 
La reserva de la quinta Estación, 
á cargo del teniente señor Peralta, 
cuidó de la conservación del or-
den impidendo que el público inte-
rrumpiese el trabajo de líos bombe-
ros. 
B R U J E R Í A 
Ayer tarde, el vapi táu de la quin-
ta Estación de Policía, señor Gonzá-
lez, acompañado dél señor Rogerio 
Mora y tres vigilantes, se consti-
tuyó en la. casa Chávez número 30, 
domicilio del mestizo Basilio Palomi-
no, por tener noticias de que en d i -
cha casa se efectuaban actos de bru-
jería, encontrando en una habita-
ción interior á los pardos Cecilia 
Montero, Feliiciana Briñas Zequei-
ra, Ana Franco, Ju l ián Valdés Val -
dés, Natalia Viillalón Rodríguez y 
Díaz, calzada de Belascoaín. 
DETENIDO 
Por un vigilante de policía fué 
detenido ayer tarde el moreno José 
María Pérez, conocido por " E l Ga-
l l o , " por ser el autor de las lesiones 
causadas al blanco Juan Simón Nú-
ñez, y de cuyo hecho conoce el juz-
gado del distri to. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Pronto debut de la Bella Monterde. 
Moüasterío 
IIIMBB»-
POLICIA J E L PUERTO 
Herido grave 
* En la estaeión de los vapores de 
los Ferrocarriles Unidos, al bajar una 
plancha del emboque, es cogió la ma-
no izquierda con una cadena el jor-
nalero José Manlesveia Martínez, 
causándose una contusión de segundo 
grado y fractura del quinto metaear-
piano de dicha mano, siendo su esta-
do grave. 
El de 6 á 7 de la taras iglesia el ejercicio jueves próximo tendrá lugar en esta 
de la Hora Santa. . < i„< 
Invita, 4 tan santo ejercicio, a todos ws 
amantes del Corazón de Jesús. 
El Director. 
M. D. G. 
19663 
D r . P a l a c 
Enfermedades de Señoras.—v^ - ^ j r ías . -Ciruja en ̂  «enera l . -^c^u l ta^ 




D K . 6 A B G I A CASA1 
I98l( 
inaugurada el día primero del corrien-
te. S/c, Galiano 47, entre Concordia 
v Virtudes. 
Bautizo.— 
El pasado domingo recibió las 
aguas del bautismo la preciosa niña 
Benigna María Cristina, hija de los 
esposos Olaechea-Más, habiendo apa-
drinado el acto sacramental la bella 
Srta. Virginia L luy y el correcto 
caballero Robustiano Mier, 
La numerosa concurrencia de ami-
gos íntimos, fué obsequiada con dul-
ea«5, refrescos y licores. 
Nuestras felicitaeionos al amigo 
Miguel Olaechea Enriquez y qeu la 
dicha, le sonría eternamente á la nue-
va cristiana. 
¿Quién lo duda?— 
—Nos lo prueba, la experiencia. 
Lo reconoce la ciencia, 
Y aquí vengo yo á decillo.. . 
—¿Qué? 
—Que no hay un cigarrillo 
Como el que dá La Eminencia.' 
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26-1D 
DE J« 
E E N A N D O 
CATÜDRATICO DE LA UKIVEK=II)AD 
Eniei mtáadM ce) t *cho 
BRONQUIOS Y GABGAÍU* 
NAKAZ * OIDOS 
NEPTUNO 13,-. 
Para eurermoo pobtP» « 
Oídos.— Coasuhus y operacione» "> 
Mercode» á las * de la mañana -̂Xv 
— • —^^^Z^-'-^ 
En "Los Rejes Magos 
Encontrará siempre bonitos 
ra regalos y variado « ^ ^ f ^ ^ e s t 
ría. Se adornan macetas, janu 
tos. 73 Gr.liano 73. i 5 t - 3 ^ 
.. —~- hieTYÔy ̂ ¿í 
" T A L E R T A ! 2,500 camas de n vcnie0 
dera de las m&s modeinas ^ ^ d a ^ 
, ,,.les número l̂ 1fMrP/ae.CcomIdas. -^pa' 
y 500 neveras y ^uaVL»octsd«rfl' ü 
16. Teléfono 1538 I.a tompef 
mrtn Portas. - < 
18572 
I 
F I L O S O F E M O S 
Indudablemente que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Que no? 
Pues ya lo creo. Como que ahora, invir tiendo el orden natural de las cosas, ya 
está dándose con el rastro del secreto de vivir sin trabajar. Vea Vd., vea V d . : 
primero los tabaqueros vivieron cinco meses sin dar un golpe y ahora los albañi-
les ya llevan tres vegetando descansadamente. No, no, si es indudable que este 
es el camino recto para llegar á la perfección completa de la sociedad, si no ahí 
están los poderes públicos encargados de velar por el buen orden y el bienestar 
del ciudadano que n^ nos dejarán mentir. 
Nosotros estamos por la antigua: seguiremos trabajando y adquiriendo para 
nuestra casa lo más'nuevo en telas y adornos de fantas a para venderlos á precios 
baratísimos, dando, además, sellos por todas las compras al contado, con los que 
Be obtienen gratis magníficos objetos. 
E l mundo marcha. Ya lo dijo Ravachol. 
A k t i e D g e s e l l s c h a f t 
M a g d e b n r g r - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
C l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. 
M a q u i l l a r í a p a r a cafetales. M á q u i u a s de t r i t u r a r piedras, etc. 
Representante en la Isla de Cuba 
O T T O 1>. D R O O P . T e n i e n t e K e j 77 . H A B A N A . 
o 2752 alt I D 
0 7 C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a * , 
¿«A C ASA DE Lüíá KEGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n i a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a » y s e d e r i a » . 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Ay*v\ar y Obrapia. 
liiaaa t27-7 N 
R O P A Y S E D E R I A 
de D1' 
A todos sus favorece-
dores que t e n g a n T i c k s 
de esta fecha de N o b r e . 
se les d e v o l v e r á su i m -
por t e de c u a l q u i e r a can-
t i d a d que estos sean. 
A Y I S O I M P O R T A N T E : Todos los meses se regala en esta ^ 
porte íntegro de la venta de un día; sópalo, pues, el publico q 
este es el más conveniente de cuantos se dan en otras casos. 
a n 
DE ABRIGOS 
en t o d o el m é s q e & 
c i embre a mi t aa 
prec io . 
8 1 -
S A L U D 9 Y 1 1 . E L 
« 2764 
